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ATTEND the v mass meeting GETTING Hank TorJ into the
tonight and find out why U. S. Army may mean in-
troduction' the rest of the state is sour of some real ef
on Albuquerque. ficiency.
Tltlll'NIMIiT.i:N.
Vi.i. t. K. n. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY, AUGUST 30, 1915 TUB FY FVU1X43S,HFRAt.nSit. t.Ut.
era LIFTS
BLOCKADE ON
IMPORTS
Impoitant Concession to Re-
sult in Unmolested Trans
port ion of Go-ad- s From
Germany and Austria.
GERMANY IS BLAMED
FOR DYE STUFF BAN
Sir Cecil Spring-Ric- e Calls
Personally at State Depart-
ment to Explain Change in
War Zone Orders.
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GERMAHY DECEDESlPER SHI G S
DEFINITELY Oil
THE ARABIC
SITUATION
Emperor Consulted by Diplo
mats; Attitude of Concilia-
tion Is 1.i Be Followed by
Government. J
DETAILS OF AFFAIR I:
ARE STILL LACKING
Not Yet Possible to Say
Whether Submarine Com- -
mander Exceeded Instruc-
tions, or Liner at Fault.
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FRENCH L I ER
WEAR TAGS
Fearing German Submarine
on Trip From Bordeaux to
New York. Means Are Pro-
vided for Identification.
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Brigadier General Personally
Inspects Fire Trap nt Pre-
sidio, Where His Family
Lost Their Lives.
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STRIKERS RETURN
TO WORK TODAY
NOUS
Liffeiences Over Hours nnd
Compensation in Bridgepoit
Factories Are Satisfactorily
Adjusted.
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HENRY FORD WILL
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AMERICAN FLAG
IS iitbAlrlNb
PRESTIGE Ofl
THE SEAS
United States Foreign Trade,
Carried in Own Ships,
Greater Than Any Time
Since Civil War.
TRIPLE INCREASE IN
REGISTERED TONNAGE
France and Norway Bpintr
Closely Pressed in Ocean-Goin- g
Traffic; New Regis-
try Law Responsible.
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TO BE PLACED
IN DRYDOCK
Disaster Which Caused Death
of 22 Men in Honolulu
Waters to Be Investigated
Officially Soon.
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AMERICAN
PASSENGERS
SUBMARINE
OUAL IDENTITY OF
HtH-iA- U
DSHD
John W. Kline, of St. Louis,
Arrested Accused of Con-
ducting Big Swindle
Scheme for Several Years.
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In In n.'itiii Kiln.-- . hli i..'.'ii..T: miy. '"
innriKiii;. .1 ll nn.l hv th.- - tlittf tho '
h.'i k whh ri iiirmnl hi iriU'.l
Itiiiiiln" h"' lin.l none ha. k lo Arknn- -
h:ih to livr niitf ii hanker tiuain. lliThn in. lit v nnv Kllnr. Ii.ih n f.irlutii'
of itioi-,- . than :i.".ii,iMiil.
llnrnhnr.il to. lay xnlil ho woiihl re- -
mn In Wln onsln w lilt. mt
To a reporter lie n'lhl Unit for svwtiiI
yerirn he hn.1 iirri'jit hy (ho
lll'l' of hkh.iiiii'.I name.
I timt! he I... I n from our.. II
Hliirin. Iowa, Kntis.i City, Waiikrshii,
I
.i l.iln.iz.io. Mi ll .in. I I nlliv ill.', II!.,
itiili.ale thai a m.in lielnwil l.e
'n hi il ll nl In ill IliMilve I In
suin.lli'iK tin i ii.. nis at or near t hose
I Itl. H.
Kl IM M Y II I!
woiiki n low im;mi i:
l 'ottn. il Itlnfrs. low a, II - III
Pi" I ,i I,,, in K. inv Hi,, lllllllt. ,1 ,lo- -
s I It Kisln-- ntnl nl-- o .1 hn M
111. ill n t nil .1 :l lilllll'til- nl
Isis In (his it init l. tnemi..
lllellt ieeti( llinl tl . I It II f"!. N". II
. Sr. n l'..iit.. .l Hull's lost
in. Some ittiittiK .i'-- a man n
tisl.il III Wis. uiiiltr the name
..I He. .14.' A. II - niitlet-- l I hy the
.i Hi ".li"" t.. linn, ii ml sse.l l.i the i
l 'oiini il I Mii'l s -- w mill... lliolm othet'K.
The lih'lltitv ol iin- in. has not he. 11
I'.'Hil li eiy est:. Iilii. lied. we er.
FLOOD OF : GOLD
HAS NO EFFECT
N MARKET
British Millions Turned Loose
in Wall Street Fail to Re-
vive Pound Serling Situa
tion.
I !tr K..ntn llsral.l I, tail"! Wire
New Yolk. An.: .i'i In: lallil'i
I I,",... .111,111111 Slll,ll. Ill . I i;..lil ami se.
HI it n s. w Im li I e.lt he. I lo re .".II I liny
lloin II. .hi. IV. I'I ".lint.. I villn.iily no
i lie. I v. h.itei . i l.t.l.ty oil l.tleimi I'X--
vhaiii'. r.ttes i.lli. Is si' I'lillK were
' ,1. ,1 $ i ; ...lis a .int
iiIh In nine MT re...l.l".l
hel tt li h ll was r.n lie I list .s.itur- -
.l:.'
Ft in i llkel . I. ..! ,;.
in. ii eltlM one enl
l.iH t 'I HI vlos 111. s.
III 'tt . tt ' ., htly Htii . .in;
tll"t' ll I'I only ii, . enl
III. 1.
What - I. .ni' with the .'..-.- ..
""...iiiiii ,i II" .' .. 11 lie. Ill It I. s hi. h
I... in... I ,.i;i . 111" Vlltllt'llt is the
Il'jl .1 ol 1,1 it loll. I I", .11,1 slut
it.:: Unit tli" i..i li ..I Ante ri. au m i nr-a- t
ii . ... nl In T "Teat Pi ii .iin s ni-
lsi, nut III III 'iml ihe I :i
... ii ' was jr.a.o li". nun ami
ii . v..ii"il.:iieeii i.l l.hv slnt-ithiii-
'., nl n nl ti to nay.
il li.nl 1. II . , .i I '. Iieli.'vi'.l that
II" . "Ill s would l.e Use. I iih a
)., til" eslalilishlil.-ll- of Motile
a l.ni vieilit lu re
nislinl lil of Ihe Hit nation. II W is
.tivtii i tin arrival of ilrtlish ami
i. h lim.n n is si lit here 11. nil l.nli- -
n ami Pal is
II. any Aitlll.-i- I lul.tliili.
Inns. Auk an J.:i'l 1. in I Vio-
lent artlllel V 111 IIIU look lil.ii--
lel.l .y en lunu al til. n ...IIiIh III Ihe
t..iiiio ili iii. t :. a res'iit of whi. h
(lie lie. ll Ills of the I ill .11. IIIM W.lf
P. rittllslv ll IIII II!. tl He. I.l Hie
Kli l.'ll ..111. I.ll le"'ll II.IH alternooll
GOLD SfJAP HITSlREDPLE DEfllD
Ml
lillUULL
II ic WES T
FROST DOES
DAMAGE
Chicago People Get Out Their
Overc-Dat- s and Build Fur-
nace Fires; Missouri and
Mississippi Valleys Shiver.
WISCONSIN CROPS
SUFFER HEAVILY
Lowest August Temperatures
for 30 Years Recorded in
Some Sections Covered by
Unusual Weather.
"""i ". w-m- nir.
" ""nnnti.ti. Ann. 30 Abnnrinally
.
" a'"r''M Vl" m1 ""'"y "v,'r
u',""r Ihi.IiI.iI m oil luwor Mln- -
M"url r,v,'r "inl the ii...T hike
" '" ""' I'liini iht w. nt her
'""u i inTiv.i miiay t ti.. th. rni. mi- -
I.T """'" iii.ir.iiiirpii w hi. h initilr
t'i'or .Ih n.r iiioniiu in Auust.
fri uM w.Tr r'...l In many ,ln, .
In n.in.t ilisl.uii.s tiny v.l. hcuiv
1 '"""'l ''.'iiKnliralilv il.imaxv d
r"l'p'
m-- r iiiiitiisi mi .,i inn tinm men
"" 'l "if ti'ins'i,-tiui- whip Ir.nn 10
--
a
"'"rvvii thu mil av
TIih t ol.l i iiine ...wn front Hi,
''iinmll'in not'thwi-ii- t nn.l will irvu.l
'oiilKhl e.iKtwur.1, r,.u, ,niK 1 - Atlan- -
in Kiatt-- tottiorrow. r nml wan .rv- -
I' ll IK .l.llial.f lonlKlit in Ml. hi-
lt. Itl ii n.l nun hern ami ri'iitrnl linjiniiu
mnl Ohio.
iihm.o i ikpi i:
W t: ltlt; o l.ltt)Ts
t'lilriiKo. Aim. ait. (lyiT.-oiit- ami
furnarii Itrvn wrrp )oitilnr hen- - with
Him tein...i nture rvKinlvrliiii 47 u- -
r. vl.
' I w it " I . ion In thr- - history of
III" I... nl u en t her Inii'i'im han thi1
rii.T. ui ill tieil no low in AiiKtiNt.
Thn w.m In Ii.' mnl iiuuln In ih7.
III. V DIM .i: is
IM1M. WIMOVxIV
Waiisnii, Win., Aim. ;i.. liiiniiiut'
eit.militl at lie! ween I Jllll.llllll mnl
t'llili.tl.til whh vans. .1 to late M.tat.Hi.
an. I itar.leti trn.-- throimhoiit Mara-thi-
.. nnly last mulit hy a killiHK
frost. Tin' vorn vi.i iilso Millvrv.l
liea y losHeii.
KSS AMI OKI IIOM I
Kaiisiis City, Aim. jn. - I lioitli Inl
rv...rtri from l'inii..riu uti.l
J inn I '."ii I lly, Khm , iiiilit .ae that
light IroHlH iirvviillv.l nt tli ise (.lines
early to. lay.
In KiiiiHiiK City thi- - imT. iiry ilroi-p- .
.l tu Hin ulin h wim wiihlii S ( 11
of the loweBt AukubI rvvor.l.
eslnlillslnil Aimiist :l. IMH.
t.iklali. .ma l ily ren.iti'.l a IvmiuTa- -
inte of 4. ImlliiH, ti". ntnl Tulaa, b'l.
a tn w low r... tl.l for Annus".
nH Mi I'lrTMUl S
DWIVI.I I) IN WIM.INSIN
Kan Claire. Wl.. Ati. 3U. Tro- -
ini'iiilo iK ilainakii to vro. liy front l
rei.orti'il from a wtil nrrn In thl
vli itntv. piirtii iilut ly al lll.c Isik
Tho . ..rn crop, whl. li wiih only 'i
i.er lirnii, wim seriously ilnin
line, I. point. leu ll I ho HUfteri'll heavy
ilumaKr,
.ki r. nv Mi.m i hy
HHOPS TO :l7.t TOD V
firii"! Ilav. Wis.. Au Sn - T"lav 's
the eolllesl AllKUsI .lay In the hll-to-
oi' thi. I. ..ill weaiher Intr-iiu- . cstiih-liihe.- l
in The no r. urv ilroi- -
..i' to ':!7.:i .lecte. X. l. e foriiu-.-l unit
lirnw frost ilnl extensile ,l.ln:nr- - "
.t..iM With the IX el.lii.ll "f pol'll'""9
tt htvll Well' re.l.irte.1 s.ivi'.l.
I I. II'P I III KTU I V
m i i ii iv ol' M IUI !k
I.ll III. Nel... ..li!. lltl. Hel'.'llH
Inilii ii'.i'i Iii nor.tietti t"l westrrn
fe tli.ll. of Nel.laska were r' elve.l
hy thn lo.al wei'lher l.nteail Ihm
inornilllt. The lo planes we..' vhti'tlv
arte, ie.1 hut no il'.tn.U" t" 'ho rn
ir..i fearr.l Hinall Kir.len (ruek
w.m hIiI llv
SIXTY-ON- E PAGES
NEEDED TO EXPLAIN
ARBITRATION AWARD
Uy A.nlit llernlU IftfHl Wlri'l
. i ,,u... Aim :iu The mlitiy
Hie I. ...i.l ..f mil. trillion ns In H"'
f H HW'll t 'Ilit. a nil.lt uml nl. I'll, nil
w hi. Ii it liii n.l.'tt .tow n In sit lrui in
III I.ll I it ilia 111,' Wake i ..nirowrsy
Iwecn inn'ty-eli;h- t v rutli-oii.-
uml their inniiiviiiiTi .i nui.lr i .all
lie to.lay.
The i.war.l .1. all Willi ' '"
rallr.u.il H. I.l im a w hole, nn.l the
of s. rvle.' i.l vrrta.n iolul-till- ll'
rii'l- - t" lllflerell. e ' l'H""n
'iiril nl'l'l"'' "r ho1.. whether th.'
11 ii..lle.l. Ill Ihe-- r lnittanee.
II he.niiiP nwnnmrv l re.onvrne
Ihe honril. roiislHtlnn of IW" rtillroail
of In n"rel.reiM'ntntKrmill, two
muemi'ii i.n.l two neutral. Imliiilinu
Ke.l. r.il Jiulue Peter C. Prll. linr.l. I!"'
. halrinaii. lo Interi.n.t the fin.lini;.
The Interpr. tatlon are
in a ynlilnu' of Hixt-.li- e .tlKi'ii nn.l
are of it te. liio.nl nature.,, . "
G. 0. P. UK
in pora is
UED
Country Anti Democratic,
Conclusion Reached by
James B. Reynolds, Scout
for the Republicans.
MANY CITIES WANT
NATIONAL CONVENTION
Roosevelt's Attacks Reflect
Attitude of Progressives,
Opinion of Secretary of
National Commitee.
I Br KT.nlBt firm rui win)ritlraiin, Auit. S't. J.miM tt. Ily.
nol.ls. nivriitiiry nf thr flrpuhllrni
national i onimlf i. hi nl
"wotii!n tour," nrrivril in
fiil.HKo lo.lay uml UH
.nterinlnr.l mt
thr Hamilton rluli. on Wr.lnrsilny
Mr. Ifeynol.ln will ,lf Mllwunksn
IIIm In. Iml", toi at
Ht. Paul, ui.il Paeillc vmmt
CilU.
"I fln.l that thr country in
wil.l Mr. ltvynol, "Mr.
rtonnrvcirn iittiirkii rrtlrci thr oltl-lui- lr
nf thr ProKremlvm. Thrrr U
rrol iii man.l for thr return of thf
Tti't.uhllf.'in to power.
"Will the ll piilillt in ronvrntlnn 1
hrhl In t'hlcauo? I don't linnw. f'hl-mir- o,
Knn Fra-irl- ' n, Ht. I sail". Phlld-rlel!hl- a,
MinneupollH nn.l (levrlaiiil
nrr nil rieetr, to o. for It whrn
thr national roinm Iter, ukn up th
nublrct."
ADJUTANT GENERAL
OF COLORADQ
Ofl T
Court Martial Being Conduct
ed to Investigate Charges
Growing Out of Trouble in
Trinidad Coal Fields.
I By RiMtnt flsratd ImuI Wlr
Au ,)The nillllary In- -
lillrv tiiiiilntef hy liner nor i .n. A.
CurUoi, ,to InvvMlxul tharseii aKiiln-- t
A.IJinnnt OeieiHl Jnhn Chitnn nnil
other ulllerm of tha national guard nf
I nlora.lo resumeU taking of 1tim..ai-
t'l hlliil rlimfd door toili.y. The rnurt
nf Major K. J. Houithtoti.
Cnptnln W. V. H.TKry n1 Captain
Kftiry M, Plngrr.
ll wan ntntrii tht t luirllnl rrporl
might l. Hi.ttinii te.l to th HoVfrii'Tbffor tho t'lniii. of th (lay. nlihoiml.
there war. little proimt that tho
vTurl w.iulil i.li'ir lt work hy that
time.
Tie aii..ninieht nf h cotiil of
I rni It trv wm thtt Plllmlnntlon of mil. II.'
...il . r.l rhiir... n,iinsf u.l
Julnnt Kenrrai nnl other olMirra of
tho mil it In . growliK lurely nut of
th military administration tlurinf
tli rweitt strike of roi.l mlnerfl. Pn.i-lilu"- ,l
si. iliin. "in rerfntly (rclitrtl
lint irrtuin lf.tir'rnent of thr fill-- T
il K'.i 1 iiinenl r invPHilitallng
he A iletetllvf ttltency Blso
tt.is iiaifl to ho noiking on thi c.ui.
rsilitrilnv til'lit, I. lioiira nller
Im iiiiiil'itinent hy tlic govrrii.tr the
i.nirt nf iniulry miitpil x largr num-he- r
of letters from thr file of thr
lutlve ni'1i'y' ottl'-r- These letters,
atroriliiig to memher of Ihr voiirl.
In. II. iileil that thr iletretlvr tigrnrv
lunl her-i- i rinliloyril hy :he I'nltr.i
.Vlliir Wnrkvra of Amerlen In rtlsv.nir-i- .
Ke enlist tiisiit In thr national giinr.l
uml for othrr rr. ret puriinr-e- c.in-i- r
ted with irose.-u- t lnn growing out
or thn . onl mrikr. i n!lver ol the
Inlteil Minn Wnrkffi li'iird that
thev hrt.l nni'lnvrd rletrtir to irr-ve- nt
tlilltllu. enilstnienn. ,
Knurl ly hefor noun It lirrunir,
known that C. II. Klliolt, formi-- r ml-- J
il t ti it t ( lieral of tli guarj
of yxrut Virginia during th vuul nun-e-
ntrlk In thai plate hail hern nub.
por-nei- l to npix'iir lwfr thr nillltjrv
'outt. It ni'l Ihe uiii.ienu u
lumieil li'.:ini Kliloll was In lh rm-.lo- y
uf the miner workers nn.l that
to had been In Colorado for fver'il
nn. n I hs. Thr .Iclihrrmii.nii of the
iirt wer guarded elosrly.
At tho vlos" o! Ihr morning iHaln
ini nihera of the court of Ini.ulry
thn np.iinn that Ihr hearing
niljht rioiiliiue. for arvcral dayn. K. J.
WrlHh. a former BirmK-- r nf Ihe na-
tional git'ir.l, nnl Ch i. K. Krirtid, an
nltoruey. were tho wiliirrw- - Ht Ilia
m. ii mug rensloit.
Th hearing u. remitnvd at 1
o'vli.vk.
.;irr- -
Ncthirg makes your home o restful r.nd "homey" as
a handsome find comfortable library or den. An end
less variety of Couches, Davsnports, Rockers, Easy
Chairs, Library Tables v.th D;sk Drawers and
GLOBE-WERNICK- E SECTIONAL BOOK CASES
ALL WOODS ALL FINISHES ALL PRICES
STRONG BROS.
miMTViti; iir..tiviiiTriii
Htrong lilixk Scioml and Co),, imt
.Yc give Orcvn Trading Stump
WELL KNOWN PRINTER
DIES IN EL PASO
"".'liarl-- n "1 Wdhimw" ) Kmllh. tt
lr t .r end ISnotv-i- e nneritior, wh.t
M.runl on AMni.ticro.iir lnlm wt
xeiloiir t irne. during the lal r.eversil
f.t. died in Kl I'nao a few day.
Smith hull mail B.ltctlon for(he T (Mmrut'liU ul t'nion
home In l'i.radi fi.rm.ni mid ..
to leave for thl pliir when
he warn taken III.
ritnlth wue m of the m.eedlest iin-Ivi- .e
men in the country, nnd had
vmliril i.n (.apem all over the I' n 11
Mut-- . l'udn und Mexh'ti. While
wurklnR on tha 'ourUT-Juiirn- In
U.ui ille, Ky., mllh nelevted
the .er,m.r to set edlwrlHU written
h Henry Wutter.on. hemline of hi
.il.llny read Hrw Henry nii'm-- i M1'.KIC f;X'I-:- .
W.
A HERALD WANT AD
I'hl.'imo
Liplon's 1 ea,
1
-- 2 pound
liter lliivor.Nl Tea. il.ir. ...
T.V- - ;uiinwlor Tea..
7.V- - lirkft Ten . .
it.-.- i i..rfw
Nil Olf.W!
.mhI iHKllty I!oo-- I ftilttt. Ih,
30c
y l'ttioiiM, tbix
8 lle la SMtft Ntutix- -
.. t.tir ki' on 1 nr.
l. rail tf--t TnM' S)riiii
-- Itnl. '! Tulile Kyrup. . . .
mil. can li- -t Thjr K)rii . . .
.f rii. eil- - I'ork ami I'.ittn
I'lIM" Jellv, kIh--
1'nre lalirortila Irrtll Jam. anil.
n bar-- i Wlil.e IjniiHlry Snip .
J Uii'.o Tin ii
I'le naiiii, nou
:ne
iV
ii'.f ,,mvn
Hil-
ar,,
.2V-- '
Hie
III).
,av
. r..'
:iif
Ij of lio).' nth- - Mini Knee
I'niH '
u i.i uiniic s I'imI sua. . tn
r.oy,' iMi nil niMil setioi'l shik II.MI
ai
-A-T-
DOLDE'S
"Your Dollar Bays More"
vvrmvAi. I CW.I K.
v. !.. Pet.
rhlliiiletpMa "
I'.ronkhn
ItoHtot .".'
"(111
"ISO
HI. I.oul. r.1 J
N York
fittHhiirkh : "
rinelnnatl '
.'
to I I".
WI1I1I1K. I
II....!... 1't
TRY ,
'
"2 I
Ulity
ir
I Mti
!
' j
I
I
I
I ;."
k'J
l
I
'i
ahi"i1on
Ni w York
Oil 1H ...
el ,n,l
'hilaiieiphta
HI
IT
:.
fi'i
T:i
v
u 1 1 .t
I'X' w 1.
I.V rittMMirKh " -
.
New atk
I 'h n'.'i
HI. l.onm
''K.iriK is I'ilv
. i'r,
I.V' VntTalo
..Mil
.
.
:
ri:nn: r.
I.V-
--
ft
-- o
.f.4
lli'ltmiore 01 '
TODAY'S GAMES
N TIO.l. I I M.I .
1: M. A.
e-
-
: 'I " I:
Jl. I.1UI1H ...t'"- - ,l,,,t i 'i ' 1 1 1
riill..'li !.' la nun - - I
I'HtlerieU' MiMlli'H 1'it.lne ' I
Fiml. r; Al'Xainier, .M.1..1 .n"t Ki:'i-fer- .
I I HI It 1. I I I .
I'llel ni itl". T : I'I' . I.
-, re:
Htl lll'tlMT sImmh. th l .!"- - rhl,.,, tun Hill :'ioi -- I 1.,
.!' mfce l Ml .Ml i,ti.i,iirh ... ' '" "lx--- 7 I "l.lrkV lilorU I.t un.l iii f.,ti, i n nml Wil .1.. ar- -
r.er uti'l errv.
Mr" .1. ' H'H I'.-- a, fill, of 1...
K ief. IH to re f r l.r.ef i.
t II, I "f Ml.. H Y. 'te, "
West Slat" if e '
TrmVinn-- for Job? Trv
J.l.o.w fll. f in-- J Smlh hii.ii. K. " - ,
Al l. r;MlH 1)KI.IVKKKI. HCIUIU wna- - u.
OUR
New Fall
Big League
Standings
V
Lines
OF
SUITINGS
In all the late and popular fabrics
SHIRTS
In the most approved patterns
HATS
In the latest shades and blocks and
General Furnishings
Ot the correct styles
ARE ARRIVING DAILY
We've Cot What Yon Want.
E. R. STEAN
The Store Where the Trice Ii Always Riht"
.e;
.Cmi
..Ml
.Ml
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KIQTHER RISKS HER THE ECONOMIST
IS NOW KI!()VIN(J Till:LILE TO SAVE
Actcr.ccd Fall Slylcs
CHORE IN ALL IH.I'AltTM i:ts
Mrs. Ceivantes Flings Little
Ones to Safety and Is
Caught in Wagon by
Automobile.
,
llegnrille of the (lunger to herac'.f.
M-- tv ("rviintee. h Jiv" imn It
of town, (limn her two . hil, lien to
Mifciy hot ev iiln;t when an iiiitamo-hll- e
Imre dowit on the v.trt-ia.- In
when th.-- were ictinu;. n. n he
hiiil throan the little one out of dan-- n
r th-r- e w.ik no tune for her to Jump
imil .he im hurl In lite r- -i k
fhnl followed. The ihlldien eeuied
Injury.
The (.eeideiit un itrri'd nt the iiiir-r- o
tnvn in the roml t Fifteenth
mreet nliil Moiinlaln r"ril M'
with hi.-- to i hihlren. winlri mv hoi, i, .win it to her jiliite ne.ir
the .eiiier rtneh.
A touring i ;t irlvn hy A. 1.
Nleklet of Hoillh Ai nu Mreet w. il
around the turn itml liore ilown on
the rriine. There wan no time for
Mm I'ervnnte In turn out. file
in In til hne Jumpeil to mifety. hut her
flrni thounht w in for her . hiMren.
Sn in lilnii both of th in ui 'lie 1I11114
thi in 11 far n Khe eonlil tonril J tic
mile of the mail. The next Inximit
the eur trio K the cwii'luife.
Mr. 'eranteH wan Inirleil into tlv
roml. Her Jw wan broken enil .hi'
iirTi re. from bruiio-i- ami kI.k k. The
wtftxvn wre keil fmil the hre
wn neverely hurt. The iiatotnohile
w.'iH tlam.iffeil.
Neiuhlioi k tool! Mil ferviinte nml
the frittliteneil Inn ntihirne il ehihlren
to Ihetr home. o kle nui'eil to
Mr. fcrvnnt- - lor all 1I11111-- e
anil exr'ni
JONES LEAVES
NVESTIGATE
POTASH
10
Head of State School of Mines
p i. to Examine Reported Find
of Valuable Mineral in
Eastern New Mexico.
.171
,:, I'r. F ueiii. A. J. .10 ... i
ITS the N' iv M- xli o hool
S iv lenvey I iliU'ttt fur 1. n. I ill tin1
I
(.lutein 4.tt ol ttie el, ullt le m v bo ;,le
V.ill InVentlMU'e H re.i,ilei Jn,.jfl
tout 'I'lie iieoii- in h.- i'. hi
l:o k -- i ' I are a on v ni"l
the d!"!'. .vet v ..! h Ml itial
t.i.n. I if. Ji.nt ;o 11, .1 ti n
I. it , e i
.t
.il: i lieli
n. an. I to I'
.1
il IK
K
111MO t,,r
I!..
lie,
if a in win. h
11 M .111
1: M. ll v
In a 'it. ..:itl to Hi'. ' ' - te tin-
ter ' il lily lie. . ll " it. . el..
In In Hie e' -- in I In- I ill J itlali.-il-
veloj nient w.i k
Tile I'olash - v.i. t.. i.
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Picture Highly Unhappy
Conjugal State Drawn
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New Fall Suits & Dresses
Proper Prices
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Mail Orders
CarefuHy Filled
Save The BabyW...w.'.THE PRESIDENT feao,
HORLICKS
ORIGINAL
malted milk
tlphuil.la efficWntlf.
FtiilotMil thouuKds rhyukUna.
FROM
Motnett and Nutmr th world evr tuf
ii.uio than quarter of a century.
Convonirnt, no coftkin? nor aililitinnal
milk raq aired. Simply ilineolvtinweter.
Arrrct whrn otticr 1'kh1 often (nil.
Samp! fn. HORUCK'S, Kacinm, Vt'ia
arNoSuhtitutols'luatasQel'1
aa HORLICK S, th Original
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WANT ADS PAY. TRY ONE
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'tS- - "Good as a chew ofSPEAK HHAir means
the supri-m- decree of
rich, luscious flavor.
No other tohacco can
compare with SPEAR
HEAD in the sweet and
wholesome satisfaction
it gives. The purity of
0
PLUG TOBACCO
is snfcanard vl at every stop
in it3 ni.Hkin.if. The factory
i.i as clean and sanitary as a
miro-foo- d factory thejnecs.st'3 arc pure-foo- d pro-
cesses.
When tfio choice red Par-
ley has been Dressed into
lnelluw-swi'- et Sl'KAIi IlKAD
f Cv pniKs yon nave a chew
tv --- ''S tllut viml'l.V can't be
s.V.:---'- ' V;A Trv it and
'KTrf:- - T 'wvl.rA see iur younjelf.
?'' '"NJ' "iv. V -- -- Touacco co.
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Autumn Apparel
1
BOYLES LEADS IN
COMPEffl FDR
ROPHY
Makes 130 Out of Possible
150 at Fiist Contest Shoot
of Albuquerque Rifh Clul
Many at Range.
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Is Taking its Place in Every Corner of
the Store. The Early Displays
are Growing Day by Day
Street dresses of taffeta, charmeuse, serge and serge taffeta
and charmeuse combinations, also plaid silks. Suits of wool
gabardine, serges, poplins and whipcords. There is a mili-
tary motif carried out in nearly all the street garments. In
the swiing of the skirt, the cut of the coat; military braids
and frogs; plenty of buttons; pockets; belts which simulate
cartridge loops; tunics, zouave jackets.
And the colorings, blue in varied dark shades have the lead-
ership; black too, will be favored, as well as greens, African
brown and the two-ton- e novelty suitings and check effects.
Garments which carry out the smart styles and reasonable
prices which women of fashion have learned to txpect from
the Rosenwald Store.
Dresses are priced from $4."5 up to
$125.00 and Suits from $8.95 to $65.
FOR THE WOMAN WHO WANTS TO BUY A SMART FALL
SUIT THAT SHE CAN WEAR NOW AND ON
THROUGH THE WINTER SEASON WE RECOM-
MEND THE
New English Spot Suits at
$25.00
It is absolutely the latest style. Norfolk and double-breaste- d
models, tailored from Irish homespuns, in rich, dark
colors. Such suits as these arc perfectly adapted for travel-
ing, shopping, motoring, tramping and golf.
On display in the Suit Section $25.00 all wtomen are
invited to see them. SECOND FLOOR.
Dainty Dancing and Party
Dresses that Have Made
a Hit with the Young-
er Smart Set
Beautiful chic models in Net Chiffon Cloth, Crepe de
Chine and Taffetas; also in combination with the bodies of
pleated chiffon, in the new Dutch effect and skirts full and
pleated or plain and flaring. When you see these smart
Frocks you will wonder how we can sell them at the prices
we do, from $9.95 to $3C-00- .
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LEARN WHAT'S THE
MATTER WITH US
TONIGHT
State Fair Management Says
Something Is Wrong, and
Has Called a Meeting to
Find Out.
AtTiinui'iitriit hail' hi'i'n
f r lti- - iii.ihh nii'i'iiiiK hi tht hluh
m'IiiiiiI an. III.. i Him tmitKlil. id will' h
Mi' ll I l.lll illl'l I'll till' iiiii.-Uu- n "W 'l. nt
Ih Ihr MatliT With Ahiiiniu'r iiir?''
Ah tiilil till' Mivi'tlliK Hal. I.il'tl i al.,
li- lhi Hal f.itr i niiiipiH' I. in, wliu'll
In ni'ikiiiK tu r'"!!' i in- - ii v in mi 'ii- -
lilil.l.' that Mill hlMU'i' Hip Kclll'I'al
miiTf-- nl the li.ir an. I at thi- - mtni.
Iimi r.irri'. l it 'i ltiiir-Mi.- a'i"i'l irii
.ne tlml AliiiKiiiiTum. In linlirTiTi-n- t
to nthrr clllis ami nt't'tliniM of Nil
Mixl.o.
Tht nioi-liii- mill lniii pruni !! I v el
iiYlnrk. Miiyu K. Ilt.ki, hair,
man ut the state (air uUM.ury iuiii- -
RosenwalcTs Hats Have a
Style All Their Own;
Style Exclusive, Correct
Price $18.50. Another
Fern Xing, speaking
arrivels, says:
"While small hats
smart thing now, large
hats wjill come their later
roll brim sailor
thing showing clever
adoption
brim
sheered chiffon velvet,
beautiful tapestry
shades toupe, creame
shades, ornament beaded
brim sailor black paon
velvet with a flower bandeau blues tans, $20.00.
The large droop brim is something new though
so severe outlines and maybe not so smart effect but de-
cidedly more becoming youthful than plain straight
sailors !at season.
A lyons velvet hat with hatter's plush crown and
braid ornaments. Price $10.00.
.
A black velvet hat brim, crush crown of chiffon.
velvet. beauty of creations centering on
droop plume coral white, placing a little novel, be
ing center back on brim. This is a Gage model.
Price $25.00.
This Children's Shoe
Store Above the
Average
Children, like their moth-
ers fathers, want
good shoes and good
treatment that's what
they get here. We pride
ourselves the shoes
service we provide
children.
We are conscientious desire to see that the child-drc- n
fitted right; fitted shoes they like, shoes
that are serviceable, shoes that are stylish.
$1.50 . $1.75 $2.00
tnilli-e- . will .ri mill'. No unit sl.uilU!
ilo.U" I In. iiii-.i- . UK (or liar of u ImiK
SUCfl'SM.ill of lutlK--
talks. Nuiii' ol ilir i"iiak.'ti( will lit--
riniiii d to iaik in. no tliuti live inln-uii'-
liy tlu t l.. k, hiiiI ailjoui nini ni
villi takt. plan. .r.'initlv u-- nilnuti'K
iilae.
MORTUARY
lr Oiillii MuIm I Hiu.
Mis. dnlla I Hi'olt, wile of
Kdwaril J. il.Pil yinli nl.iy at j
o rim k In Ui" in i line ut Hie tall. ih
lli.lllf. 4.'ll Wf.-- I '.r.i'lllp Mik
Si oit hud Iht'.l li.ia tun years, o in --
inu Iroiu Maim. ...ii. inilaiin. Can nl a.
In whl. li il. i. i ih. '.oil wax mi'iii llii'
uflfl'liuun, Ui'coini iiili'J by Mr. S.u'.t.
I'uiM-ra- l of 'Iihvi-s- .
Th fun, i nl cf ,1 til lu n Chuyei, alulf
i.ik.iiii.it rm tin Alia una 1 1 isp.i
A iiii-- t i. ami, will in lie hi luiimrrnw
iiiiii :iiiiK at tilt nw-iiu- Mi IIih-ill-
Kpim upal l i.un h. The .i.m
will mi-- . hurrli ut V n h.
'I'lii- - Ke Tin .in." llarwoii.l will mil
'In. t thi' i .ti i'H ami Hie Ali.mx"
lli.iami-Aiii- i I Ii an. i will have ihalii.- -
' He fiiin'iul. Hiirtial u tu In- - in
Kulrvlew epnit.iury, I'.luarJu iiiaiun.
N,tur M.iiilo.vii, Juan A. Ha. a. I'or
frio Siiif'iru. June Kniii'lin v Mon- -
toy and Itsf tek ApoduiW ill bu ull
l.iaii'l". A. A Svillllo, .Mullrnlil I
Ortls and Nw'r Moiiioyu will iir
liver tum-u- l uiatioii. ul llm gruM'.
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SCHOOL OF MINES
TO BEGIN T ERM
SEPTEMBER 20
Enrollment Will be Fifty per
Cent Greater Than Any
Previous Year, Belief of
Dr. Jones.
Till1 Ni'W Mi'ilio School of Mini- -
at Siiforro. will open the fall twin on
M'pii iiii-- r ;n. lr. r. A. Jones, prm-l.li- -i
l of ihc ui hoil. U In Alliu.ui.riiir
Imliiv. He Ih of the opinion ttiHt thi'
iiir.iilioi'iit thiu yi'ir will I at Ip.ikI
titty pit rflil arrnlvr than fmr Itr'orr
In Hi" hlHtoiy of the liiHtilutii.il. Mu'iy
miiili'iUK will coin from vailuiu titm
ii ! in in k NfW Mi li o.
Thv liiillilluit ut tin'
i. hiiol him hfi'ii llniHlifil, 11 urforil-Ini- r
w hi k In nn'i iIIiiikv that Ii in hi'!'-tiilm- e
liri n ImpoaKllilv. Mm h new
riiulpmrnt hue ipin miIiIimI, And ntiui- -
t ruug implovciiiviila uftv. It-J-, all of
Fall Fashions
Dominate the
Men's Dept.
WITH ECONOMY
THE KEYNOTE
The new Fall Suits for Men
are showing new lines and
smart fabrics. We have a
splendid selection of New
Suits that for style and
weight can be worn right
through the Winter Season.
THESE NEW LINES ARE
BEING SOLD AT THREE
PRICES, $5, $18 and $20.
and the value in fabric,
workmanship and style is far
in excess of the price come
and see them in our big
"Men's Store."
NEW FALL HATS AT $2.00
a regular $3.00 value.
s1i American
Boy" School Suit
at $5.00
This Suit U tin beat Telut that thii
amount of money can buy Con.l.U of
Coat and Two Pairs TrouMra All wool
material, guaranteed, extra stroug
tailoring and will outwear tore cheep
school suits. AU sises from 6 to 18
years. Our "guarantee of sattsf action"
with every euit and we must think well
of them when we guarantee the "wear"
of a boys' echool mil Conie In and e
them.
Well Dressed Men are
a $3.50 Shoe
that They Buy at
s
Our shipments of Tail footwear for
Men are being unpacked and by the
time Saturday shoppers arrive we will
be ready to show you the most repre.cn
tative Unes ever shown In this city. All
the new lasts and leathers affording
yo" a most wonderful selection to
choose from. The "Big Store" guar- -
I antees every pair of its Men ' Shoes to
I give satisfactory sorvlce and at prices
ranging from 13.60 to 15.00.
whli'h will niint mntrriully In mak-ing I he roinine whool ir an
MUiirHMful ono.
iliiHiixo of ,'liinullr (inilltlons I In
Nrw Mi'tliu S- lionl of Miiipii offiTH
iiinro outiloor murk than uny olhir
m hiiol In thi. I'nlti-i- l Statvu. Tl'f
I'lii'lli.il oui.--lil- i' work ! very t.
alho, l)cautt of neurtiy mine
un.i umli'Vlopfil properties.
TALENTED MUSICIANS
APPEAR ON PROGRAM
THURSDAY, SEPT. 2
The firm maul, ul unit of not of
the cumins' full eumti will lake pia.'l
on lull ThuiHOay nrnins, Kvpli'm-l.v- r
st Ml. Mary, whool autlliorlum.
at whirh oiiio of A lliiniiier.Ur' mom
prominent inuHk-lan- slli uM.jt.
The proRiam la un. of rare
unj the reputation 'il
of the urilNts who will remler
It aive aeaursme tlmL It " lie es- -
ei uti'il with brilliancy snil effect. Thin
event will unilnuliteilly be liitKcly t- -
lenileii and appieclalvil ly the lovern
or niunic not only of thia city but(loin uthur poluu In the state.
The follow In munii lan w ill take
part: Mrs. M. 8. Ilini". plunlet and
.iIiiIhI, Mlaa L. Nlchola. pialllal: Mine
I. Thorn, contralto: Mr. 1 L-- Tello.
vluhuiel; Mr. It. K, f vlolln- -
Ul; Mr. K. K. Se.ler. iianii, ntiii Mr
1). Kalkciiburf, lenor.
Hp'!!;! i
If II if
CHEAPEST FOR YOU
AND BEST FOR THE BOY
Rosenwald'
Wearing
Rosenwald'
I)
"ItDoesn'tPaytoMake
Girls School Dresses"
This remark waa made by one of our
customer, yesterday and It's a state-
ment worth repeating for the benefit of
all bu.y mothers. Our lines of girls'
and misses' dresses for school wear are
so marled and so weU nim'o that they
cannot be duplicated "at home" at the
prices. Dresses of percale, galatea,
serge and novelty mixtures. Prlcos
from 40o to 18. 60.
"Dollar"Silk
will be a leader In Women's Hllk
IliiMlery thte Kitll. n
It's a hose, we've had made up pe
clal for Ud and It la only ny placing
lurire advance order lliul we ire alilu
in prevent a QUALITY found only In
tl.uO lines.
The firwl shipment of thine umi.li
hut arrived unit it Inclii.lce Itm in
Full color allude alien aa will he must
In demand by fuahlonnlilo uouicn.
A.k to ten nur "lmllar Kixunil"
Milk.
You're No Further From Ros-enwal-
Than the Near-es- t
Postoffice.
No matter where you live, shop at
Rosenwald 's. Experienced shoppers fill
your order the day It Is received and we
prepay post charges. It's understood
that if for auy reaaon you are rtlatts tu-
tted with your purchase your money la
cheerfully refunded.
JIM BROWN TAKEN
FROM TRAIN AT
LAS CBUGES
At the renuMt ut Chief of 1'i.llra
Mi Millm Jim Brown, oiiv-tiin- e em-pl- oy
of the Airniiiieriiii cafe, U un-il-
arrest nt Ui t'rucca. Uv will be
lil'ounht Imvk here by Iwpuly Shenrf
Kiiiiioii I in in. Ho Is cl.al,ii with
MtcnliiiK l.'i from the c.ii't.
Mrown's allrted thvfi was reported
to the police aitcrtiooii r
Is accuaed of hat UK opened l In. l a-- h
realnter at the r?Maiiraiii aoinu time
Suturduy nmlit or early Suiulay. The
reatuurant pruprlelor utya lie kIaway with t.'D that the cuh drawer
held.
The police learned thai llrown led
for Kl Puwi mi tlir tnornliiK train
t'hief M. M.IIlii te'e phoned ti,
Sheriff Lncero of IHinu ina county
and the ahvrilf nalilx-- itri.wn on the
train when it gut to lata I'rucea.
When word of the cap! are waa re-
ceived here I'hlef M. Stillin aked the
aherllfs office to aend for the priM-m-
er end lu pnly ortu wr,c l.i- -i i il. I. .1 tu
tot lam.
7h Etczbz Herald
TiK EYF.NlNrt IJI.ItAUs INC.
OKiiUCK . VALUANT, Mam.g,
H. II. 1 1 EN, NO Editor
I'nbiished every afternoon .
ecpt rHinday, mi IH North 8coud
Etrert, All. ii, .... ro.ua. N. U.
Entr4 an wcnnd-rla- a matter
l th poatell.ca U Albuquarqu,
N. M, under lha Act o( March I.
1171.
On month by mall or earrlr..t0o
On - k fcy carrksJ- - Nlio
Oi er h mat! or carrierla advance It tt
Telephones:
Bmlnm Ornca tilEj.iuru.) roomt II T
Till; ttOKI.O AK1X.
INTKKVALS In lh htr of aAT nation, of an individual, there
cma a trsglc hapix-nlng- .
benrma; with K u burden of
which seem to rail for c(tpresons
of universal regret, of heart
fni'ii'lh)r. Such a happening wni the
death of Jim Wilson. .ll of ru.
dent Wilson, a little more thi.n a year
ago. Manifestations of nil ret wereheard throughout the land. The- na-
tion through Ita people svmpuihiiicd
with a strong man. bowed down he-f-
heartrending tribulation.
I'eopla of all corner of ihe coun-tr- y
mill unite. In almllar inanorr. In a
letting f deepest sympathy or Hrig-gdl- cr
Urneral John J. Pershing. V. 8
A., la command of border troop at
Fort Hltss, who lout hi wife anil three
children In a file at the I're.tido near
San Francleco several day afco. Many
of ua do not know Central Pershing
personally, perhaps will never aee
him. Others of ua. perhaps, had nev-e- r
heard of him before the tragic
happening which look away In a few
momenta those ha loved brat and
for hm he lived and labo.ed. All.
however, will unite In feeling of
ymputhy.
Seldom doe the Amux-lalc- Preaa
carry a atory more replete with heart
I tile rem than that sent out from San
Francisco yeaterduy. telling of the
meeting between Ilrlgadler Oenerul
Sl'erfhtng and Ma little inn, Warren,
alone of the five member of the fam-
ily aaved from de.ith in the l'rcsldln
fire. To (tiote front the Associated
I 'res dispatch, tolling if hr urrlvul
,r trip" hrigjuiit tiemi irom 1:1
law.:
"No word were spoken at the
meeting of father and son. Hut
for a long minute the grief -- strlck-en
aoldier held crushed against
him the only survivor of hia fum-ll- y.
Urtgudlcr Ocncrul Pershing
bore aa befitted the l.ero of
'Mindanao' the blow fMe had
dealt him. Just for a moment
when he clasped hia aon hi aold-lerl- y
atnlciem reluxed nnd emo-
tion held the upper hand Then
Ucncral Pershing get about ar-
ranging the final detail 'f tua
aad muwion."
AMIS VsvM)ll 4.1 ltlll.
I'niUd hlnie 1 Indeed
T11K to have a rcprcri
ul the German court dur-
ing war lime who has demonstrated
that he la a diplomat 'if the highest
order. AmbuHMudor Jam- - Wutson
tjerard deoervea thn greatest credit
for successfully handling numerous
delicate situation' In Iletlln. Iiould
lea he ha followed the suggestion
tif I'resldent Wilson and Hecrclnry
Lansing. Hut, however definite In
struction muy he. gtlll tact and di-
plomacy are necessary p following
them out. In the trying day which
followed the sinking of th? t.usituniu
nnd the Arabic, Ambassador tlerard
proved u skillful diplomat n bssisting
to maintain friendly relations tie twain
Am' rtcu and iiermanv.
Wince the outbreak of the wur,
more than u ear ii.'", rrd lin not
only had lnrne i.f the interests '.f (be
fluted Klafx. and of ill American
itiwn In the couutrp iloin'.iiuted b
the Mol.tiioll' rn. ut be had also
to dimhurge onerous tl iio Imposed
by tJr'at Hrl'iin anil other powers
whose diplomatic reb.iioi i with Her-ll- n
had been severed.
TI1K IlilkW hi All v.
uneasy Hail. an luie. lime
TDK i,atioiiui,;.in lakl
train of war and w hmo- en-
try moy close It. are lb' polita ,1 chil-
dren of llussia anil 'lrcat I'.iilaili.
Tliey are out of Hluvic ra'e m
by llritish humuiiilariaii
liberalism. If they rut ilmr lor-pir-
with the entente they will be
.helping Miwer l which lhe t hu fly
owe their existence.
th rirwt to aaln emuniaiia- -
" i
lion from Ihe Turkish yoke, waa en-- .
(oui'u.gi d to revolt by Kiigllslunen who
felt a Itirou did, hut It wua Ituss'a,
by the wur of 121. that coiupelled
the aullan to reeognie tin-c- lade.
endcii v. Thin llusslu. after causing
Ihe ireatlon of Kouiuunia uml
Aloii1 em grti a uuioiiomoin piincipul-llles- .
!u 17 brought them, nnd nlro
llulgirla. Hit" being a Independent
rliites. ileiniHiiy and Knuice look
lililr (uteri st. Austrln-riungar- y. which
hoped tu Inherit the Turk title.
looked with disfavor on the creation
oi new power on her aouth. Wit run.
enici to avoid something WUtWf.
Great llrltnln, historically friendly to
man state and fanrful of llusslu
extension, glcndlly supported. Hulkan
national anplrattoii.
ince their creation the Hulkan
ttee have aeimrtitely developed an
Intra nationalism, nnd with It a de-a- lr
to expand. linc.nipi.il !,lny of
national eaptrntlnna gave vlihful
AuxtrJa. tii cheriKhliig I lie. hope of
out hern extension and lnlernled In
iinlknn dihnrmonv, not nrglvtled
opportunity to foment mutual rti
truat. In l?t)S Itiiwla. tiring other--
Winn engaged. A u Mr In .iw a ih.n.,.
to annex Itoinia and llrrgegovlnn, and
aelard It. Serbia beheld the Serl
ith whom he hoHd for reunion un-
der the domination of a Hi rung pow-- r.
llaglng Impotenlly, Jcrbla be--
came traditionally antl-Au- tl Ian. Ann-tilu- n
diplomioy at the anme time
gained aatendanry In liulgariu, und
a Ilohenr-vlfCr- king ruled itouiitnnla.
Urreie, In Vcneielo. developed a1
tutrinan big and aklllful eiiouch to
create a leg-i- r ngalnat Turkey. Au- -,
trla might have atopped the enter-pris- e,
but he astimrd that Turkey,
her army having been reorganised by
Uermnn ofllcera. would give the up.
taru a trouncing, and tha from the'
alter effect of the war Austria would
gain. Hut the Turklnh power, to the
amaxement of Vienna, It
waa to do something. I
The aomethlng done wni to veto j
Cerbla'a legitimate demand for a aea-por- t.
Thla meant. If the original
agreement among the itulkan allies!
i
wa respected, that H. rbla would gain
little from the successful wvr. flup- -'
ported hr Oreeee. she dskr-- Huls.irla.
,n view of the new conditions und of
Hulgnriu'g guins In Thrnic that had
not been counted on, to revise the
partltit.n agreement. Hulgaria might
have yielded, hut Austria came to her,
with a aecret treuty. the f rms of
which were that Flulgarla should w llhwho reside ut thla point nnd ut
draw from the lialkun leagjs under a! Taken all In all. can pou u let-
, . . . , . . . .
. . ier locution to your Wtih
mar with her late allies and the war
should go sujlnst her, Austria would '
come to her gaslstance. Three day
after the . gnature of this t.ea.y Hul-- j
guria attacked Serbia and Greece.
Then lioumunut unexpectedly moved,
I
on Hulgerlna rear. The time cumin
for Austria to kn-- her pr so. Khe
informed Italy and iierm.iny if htr
intention to Intervene 'and asked i
I
Hut the Ho hen... Hern family feeling
is strong and the kaiser would Pot'
consent to the humiliation of Ins in.- -
sin. liulgariu was compelled to acres
to the treaty of I'.ui harest. bv which
idle not only surrendered claim to the
disputed territory In Macedonia but
ceded Hulgarlan territory to Kou-mani-
Hulgaria thus no teason
to feel friendly to the Teutonic pow-
ers, one of whom countenanced llou-rnanl-
raid on the Imhrujila, while
the other, huving put her into a
war, abandoned, her. Hut, on
the other hund. HulKariu beholds Mac.
edonut In Serbia's possession und the
Dobrujdu In lioumaniu possession.
It is thus not strange th it she fin.li
it difficult tu march with either party
to the wur.
t Mazdalena News Z !
I Special Edition. X j
'a at
The Magdiilena X ws special edi-
tion, published scvcrul day ago, u
paper of aome forty paKes, with many
half tones und num'TouH speiial arti-
cles, telling of the pco;lc and Indus-
trie of that sc, tlon. The edition is
Well printed, on Iichv y papi r. anil in
a paper of ulni Ii the Maiplaicba
country tun well led pioui.
A description of Mai;, lab na. g
tis resource ami pri.spe. iH f .r
future gruwlh is us follows:
Located ill Hie heart of the
Mateo mountains, ut an elevation that
Insure doligh'l ul rnnuito conditions
ul every season of the cur, .vianu.i-len- a
enjoy the distinction of being
the Ideal health resort of the stale,
without any of the Uiscoinfoiiuri of j
so many place that set up the claim
of giving In Invalid that for which!
he seeks.
Miiuoled at the md of the branch
running out from Hotorro, up the h -- s
liircsiiue liluo canyon. It ofurs tliosu
wo in "setnig Ainericu lust ' soiim
;.r ihe most delightful s cut r to be
found in the Uocky niojnluit cojii-tt- y
l.oc, us II is in th- - heart ol the
luiue uml ilni'ii Iddui i.--y ol tbd wist.
It Is one of tlii largist, U not the
largest shipper of cattle, sheep
Wool III the I'll, ted fClli - )CUI
over lUi.Onu bead of sheep well'
shipped In, in thin station iik.ne, und
wool shipments amounted to enor-
mous tolul of .'.' ioi,ni,0 pound And
you have only to be here during the
cuttlo liipping season to wonder
where all the hundred of thousand
head of fine, grass-li- d attic utv go- -
mg to be used that ure load' d at
stutlon. '
Thua favorably tunited, It I ""' of
the best trading point in the slule.
having a trade territory bounded on
the west only by the horion. und
..uu.inu irude irom tne noun nun
auuih lor n hundred mil Travel-- f
u ho keep In loser olmec- -
tlon with trude condition than nny
other eli.. and who are ulwu look
ing f- -r the live-wli- e towns, speak of
Mu1..lcn aa "the best trading pc lilt
in the southwest." Tin is ull enviable
record "d "' which lh town dt-er-
Kettled by a ''" clllens and
falsi,, men wiui are iiori,-,- ,
ed, progressive, hospitable und with
,
.nnrm n lol 'gel-u- p Ull C"" iilicr
,l...s,, la. businesslill.liirp. -
Mi.K.lalcna will lapidly forge to
future mil) cun t IItrout, uud the
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how fur wc will reach lit the world's
trade and ooinnierre.
With the tirrnn to Ocean highway
and the old Trail route and.si.itr
Kcl'v
Und
cant bn':
..ul.
his
Han
the
ii.il
uml
the
thin
lent
Ihe
highway from Hondo to Mognllnn
tuiroltig through the town, we have nn
Hnietii for good road that will In
lime muka our highway leading into
and from the town the envy 01
If nat fortunately located
title.
With all of there natural uml nrtl
flelnl rruree w nli"o urr loeated in
one of xhv rl het mining legion of
the world. And while the mimoa
of our I only in 'I
infamy It I attracting the attention
of thr mining world, nnd capituM
Bra looking over the ground every d.iv
with I lie intention 01 iiiveniiiiK anu
. uri.l ,,,1,1., nf ,
...... .....
...h,
wuli which our mountain rinn.n ure
filled. With 'be liicreiiHed d' iiiatid
and hinh price of tlu ininerul it
la only a fiuvstnm of n short time
when new pr,.pertie will lie ocutd
and devebiped.
MiiKdal im ha two of the largest
and atrongest banks In the state:
Inl liit.tuiitloiii with .rgr c.spl-l-
and largir deimslis, rnpable of
hniiillitig nny bni.iil.HH that
rimy be offered.
I'iMrv l.imlneif rntellrlHe usually
found In a town of s.O'oi luhu :ntnntNi
is nprefented here. All arc stncily
up to dale und are rnJnMnc a good
trade. eievclal large IniMiieM houses
are lelng erected, lie lenldi iiie
built, und inanv of our buKini s
enterprises are enlarslng their luiUI-- ,
lugs or ronteinplating eularaoig.
Wii have some of Ih largest mi- -
rantilu business In the stale, hand-llln- g
not only un extra large retail
trude, but also wholesaling In every
department. With exira good soft
water we have to water sysleins
which cover the town thoroughly,
thereby Insuring the beet tire protec-- '
tlon and gl Ing us one of the lowest
'insurance rates In the state.
" Bn "nt ' " "
plant we are In hii.e to oif r;y emerprlse that demumls power
un one of the tllMlderatutns ol loeutit.u
w ith us any and nil liolu. emi tits that
can ,e offered by mil. h large towns
At Kelly and hall way up on the
mountains are located the lui s'- - ami;
extensive reduction und thillm
plant for the reduction of 'he ores j
mined from our mountain. i nese
see i'i-r- larue olalits and l,rovid. em-- ,
,lVment for a l.irxe niimln r of men.
a healthy, delightful climate, a ho- -
tiii.it, i nnd enert'Hc l it i.t nhtp. s
trade center that has hundreds oi
tiara mile tromkwhl-- we draw
" "".loyn.ent -r ..II wbo .on,.
with the Intention of making K I.
where cun you find a betir place In
which to make your home.'
it,. facilities afe the
,'
ciiul of many towns of cl.ui.ic our
Meven tern lc r ure m:.lo ed
un.l our children are given cwr.v a.l- -
vantage that cun l,e f,.iin,l In any
community. A hub i. !i.,cl has bo n
voted in this community ,,",i ,i w.n
be ,,nly a short t:m,- cntd v, v. ill
lislvt iiry ttti-iiii- for Ha-- hub' . '
ii. ul ion oi our coining kcmiaiioii
l'p in the mounl.iin. f, m,.
from Miiwdalena. lit b" ated tun i
ing camp of Kelly. n, thou
higher in ultitude tlian our ic '
tovv n.
Its principal Inbn-- are moei.i. j
and it has some .t Hi. rlchent m -
eral ledges In the Wylll. lioven,
i--i ob.Klsts report this camp m e of 'h.
best ill the tnii.il States. Mid w ,t h
un liicxhausii'.le "f in, c r I.
in sight it w ill proi v t. be one ol th"
best camps m the vvi.t While inlu- -Hie I, evilIne Is It prmcipul in.l.i-"tr.- .
has a number of I, bun. lies.' cllt.i
prise In this recti. f the state
Illll.l'll I. WfMtlis I
I"rim an .l!iutM-ri- 'Mrrn.
your ba'k lame and painful'."
line it u' liu especially aller cxi r- -
tion ?
Is them u soreness In the kidney
region?
These symptom sncgest weak kid
neys.
If so there Is danger Ll ip lay.
Weuk kidneys fit fast weaker.
Hive your trouble proii,it iitlenl ion.
Iioan Kidney I'lll.i arc for weak
kidney,
Your nelghbora u 'e and re orinn' nd
them.
I '.end tlii" Alliii,iier'iie tisllmon.'.
Mis. Louise llurnette, m:i West Sil-
ver avciii-'- t Albiiiiueripic. says; "line
"f II, V family had II bad bin k. This
one bad known !iirm Kbltuy I'tlls
tor u b ug tune uml la gan tb ing
them, Tliey ipn, kly made u cure and
there has oeen lio trouble .on,
I'l lee r.in , ul all dealers. lion't
r'.tcply k for a kbliit-- reined i;et
I'o.inn Kidney J 'i 11k tin- same t li.it
Mrs. ltuinetie rec'.inmi nd-- . ',,;.,ei- -
.MillUla Co., I'ropi., Hult.ilo, N. Y.
Tr
Hhi I'm i I In ' lluhl n in ,"
Today s Live News
:M MM WOOL
BRINGS SIXTY
SIX CENTS
Eoston Market In Satisfact-
ory Condition, With Steady
Demand for Territory, Grad-
ed and in Original Bags.
HcMna. Aug. in. More buslm
has tieen done In the hi, a wool mar-
ket il Willi the p.iHt AeeK anil Willie
Ihero has been nothing momentous I i
the Iransler reported, . ouliilence In
tl e rulure of the market has bcen If
an. thing stimulated nnd those who
tried hard to be pssimistlc over the
outlook have been coiutralncd b) the
Vely force of clri UlllKtani es to look
through brighter colored glase.
There are those In the trade who
Insist that Iho manufacturing end of
the Wool textile bllftl less Is being
painted In too ros, colors nn.l possi-
bly thire is some trulh in this point
of view: Wat elders aoncinlly nre
enlaiued to an, h an extent that thr
gov crvnent ugeiu who places the or-
der today Is surpiisi-- tomorrow t'
b urn how emu in., us Is the yardage
for hl. h ho has contracted and
there may he oiln r factors in the sit-
uation whi.h tend to CKaggeratr the
fai orahlcri'-- s of rin IiiIhih undub.
I Ml fe w Hole. h,.ei-i- . ,.v en the casual
observer needs no lei, scope to .ie d
of 111" f act thai . oil, 111 I,, lis at
the mi, is are et i onub-ralil-
over whit they were a :no-i:-
or nx ueck so.
Til.' lllief feature of tie Week trid-i- l
U seems to Ici.e been II VVIdtT U'ld
lamer call for the tefri'olv WOob'.
r.rcinn Is no available In the
market have not been neglected by
.ny means bat the manuii liners ure
renby taking nioie domestic v,,ot.
Th movement in territory is believed
to he partly In kiii: Ipation of actual
needs ami due t n desire to secure a
g I selection while t'c wools are
available, slice the current prices
ruling at the monu nt ure hardly
enough to cause wool mer-- i
hanta to grade for staple to any ex-
tent ex ept in medium wools.
Territory.
There h IS be. i a call of faliv
lame proportion-bot- for tcriilorv ol
graded a id n tl,. oiiirial oans.
The un,!, I vvooC H"PI have been al- -
m." w holly th, mcdtuui to low
grades, w hll, Ihe or.Hlltal s'l. vi.'.l-
hll been I ll"e clips of l.alf-bloo- d
and hither irr ,de as a rule. Kor th'
i ii r wool- - i he s n d b.ie.s h i
hi , b 7"e. Iiardlv am Miuig ex, ept per- -
lips "ina'ter I bl i He- - sold lllulel
this t.l.-ls- , ,., ,' to a ver i t cus- -
tollll l' ill a .' .. hel, the Wool V.av
of except a, a v lisht shfinsaue and
i'I hon i a "iir prot't. Among the
llall.ferS 1: ported the sale of Hie
.1 It. Lot lip of .on.. 4 HI'"
pounds on plat.", nice. basis, t, ms
b, me k ept ite T' is ,iip is a
V, t v go-
er
,,1 I, f half- - doo l i.nd
m ''b ihe pre e i?
around clean. iith-'- r sab"- -
of bal' ,oo hale been made
In th, d ri ii'" "f 'in to ""
"I' ll, ng.nul sic a.-- , mranlr.c
about 111 b , i tils clean and In "lie
p, .nblv a lalf cent
, h.n, , wo!. Sales ol
th'"pai'.,i pounds ie
,1 combing
reported ihrouyh the
biding e Soda
:li-- s it prp c. v arving from
.'till,, to iPs in the ni'ea-- e for ire
thlee-- i - aecoi on: to ith,!'
l was .,W 1'"! a I lean cost ol
Ii" I., 7 , :.i The ipiartcr-blno- .l
bloifbl :.'!l us :t", i c its for verv
..Ie i e , M x e ,n fine an I
In e null Un d brought about i;s
, i pound anleanI
U li ,1 l nl.lll l and Trian-ib-
1. l. ,.i, ,1 s"ll al '' t '
rem lea n .11 dc
n poind- - of I'lah
t d T ,11.1 ,.f Wv 0.1, Ing I hn-e-
c b', oiled al cents ol
basis.
1 ",ni ,ish plP-ic- s. The n 11c.
ihe bovveK. leads t'
'iei.tioii l't I ""
nt, rale easily, 2.",c Ul
f
Klit mini il
I'll-
-
111 idimi H'h
; 7iif uml Mi Inili.
NEW MEXICO 1
MINING NOTES 1
, Itcd Hanilana rtsni r i'ln.
llaloli. X. M Aug. .Ill Within the
past week there has been consumnleil
un Important mining deal, whereby n
group of valuable claim on the
side of Haldy motinialn. In
t'olfiix countv. known ns the llnl
Handana stroup, passes Into the hands
of from Haton. The trans,
a, tlon Involves tlx acre of viiIuhuIc
mining lands secured under deed and
lease Iriini the Lynch estate et al and
M II acre additional from Maxivell
grant extension, making a total of :');
ncr a.
Tile Individuals most prominent)
Inierested In the new v ein are urr W.
II. crosier. . J. ' Whltcomb. J. J
filmier and J. 15. ilordon, who rave
financed the proposil lo-- i to the point
of bail, tin a mill, l'nder the super-
vision of Mr. Cro.ler. a fur,, ef a
dosen or fllleeu men will start mxi
week with the work of slnkl ig a Ita
foot to cut the explored or,'
bodies In the Itcd Han.lana claim
A number of the claims on the
consolidated property have bcn ex-
tensively worked 111 Veal's past, dem-rms- t
rating that there are known to oe
larno bodies of ore In the ttrosip
values from I', to $11111 In gold
As soon as ciev elopment work Is car-
ried to the point where null' lenl ore
Is in sight to ktcp a mill busy the
same will be built and opei itions
Increased.
Sierra t'leanlv Ih vcloiooenl.
Hl'lsboro. X. V.. Aug r,i Home
development work Is being done on I
I'ullion Hill. the foii'h;
I'ercha.
About ii week a''o a part'. pr,
pelting ah Ut two Holes ..ilthVVi ' :
town, in a nab ll that had been w ash- -
ed out consider . ale il'innf the p -l
few years, found an oM to;, cxi I
Ubole the surface for IH'" fei t In
length and tli" and m feel m he 'Kl.l.
Which ll.ssavcl oil' oll'l e pi Id per
ton. In pro- pect mil the v, i la"r
on he found a vein of en Im !!
t!z In n mush ! i'hry formal
The niiiirt from ttii vein b .s n
vet ueen lested. only the out cio
far has been tested This 'itiart
rather peculiar looking iii.Ocm.,',
found often In tins a in. i I'd Un
I n possllilliiy thai b m ,1, )
ment (alow the out crop a niu h b
assay may be o blamed. The '
lure of the porphiv In.liutcsbearing matciail. and the gani'm
Ihe vein Is hlnhlc irnpreiruuK- I
pyrilcs of it"" m ve.-- s.nall pn"
ll Is Impose, hie 1. Ibis die to
how- - Inrao a hod. "f go., I bearmg i"
w ill b, found. Tbia an "i,l
ti rnilriod .'' deeper deveb pu,,
Morn ti st iv ill i be made
ihe out crop aial Mi. . in and I" "
ean bo .s. . i t iiio -- I ,f II w id vv l
deeper del clopini nt.
Joril-.biii- g (amp Ivimatn in
i., rd- X. M . ". " - vl;
has be, i said a- - lo the p, m n '
of Ihe inmic.K amp- - tr. m
Lord.-bi-ir :. It Is "n""n! ' '"'
that Die r- - is b.w nr ob
met ill. v alius but bu.li m i
hu h is in th ni 'ipl : i "i
lining at the sun r- - M.cu
p. ,1- . dll'.b.u- - v : - la the 'I'
r I he I"' " ' " "'
If i.ili.a should be found nor,
m. It. s at I loiial.w and l .l I'as T
, loll'l of tpOlbt IS I'' ' il tae "
formal Ion t hat ' old ra ts tor all Hi
t ,. the heal III dies a prodn-- hav
;, ci n s.gTi"! for ten s in a d nll'' I" l no' la 11.
,..rdiburg inincs l"i- at I' li lt
leliL-U-l of lime ''Ud P Cte ,1
1I1 il loiiio r period.
I old- - burg m a good all around Ic
v.slmt nt. 11. si. l.'-- and nil I 1:
Mwood lvW for I g r I " "
I ;g to lliabll.l to care lo' '
mine water nnd ihe in' 's.iy for m
,,,,. ,, ,11s. and o'l.- - l ctilli'Oi. n- 'b'
'"
' '
'' ""M ., I li. r
,c the lat'-- r I "" 1'' "" ;
AlwHo.l ha- - '" aThe water 111 II"'
"..ailers" and si.i.'.ninn I bypumps bill the ipiallllH vv loo 1.1 c.-l-
,ai,,,-ilv i" w."be removed
i.emlcl "hul '"'"" I"""1"w.,4 su
and drill: an- 1.and a cmupressor
ctlvnl
paring the past period ol a- n u
,tl,.
.i .vood. under Hie man
.1 I.. Wells. iniH hipped o ':.
tolOt ,f ore to I he I oppet 1,1 n .mo- -
t'-- at I lollgla Ar,.. iPpi,
Iv foft e I ,ns p.-- Th
PIANOS
Watch
of the Sunshine State
In greni demand nt Ihe smelter and
ha brought Ihe operator good re-
turn. The Atwood ore or, urs In one
of Iho brat defined veins In thr south,
west and has Buffered very Utile fault-
ing. The walls are clean and the vein
mailer In practically nil shipping ore.
The values of Iho Atwood are .
I'll with depth anil doiibtle- - with
new miiipmrnl Iho mine will prove
1u be olio of Iho biggest proposll lone
In the local rump, If not In the
goiithwest.
TAX. MEETING
ATTRAC T MANY
Will Be Called to Order at 10
o'Clock WedncHday in
House of Representatives in
Santa Fe.
Hanta Ke. X. M.. Aug 3a... the
lime draw nearer for the meeting of
the ytatn TaXiairs' ta I ion.
there b everv reason to believe that
the attctidaUi'i! will be ver lari:e.
.1 ml m nit from the number of reser-
vations at t'e Ic.il iiK hotels. is lie.
r.cvcd tli.t at feast 3i"i proiiiinciit
citizens from various ,.iru of the
state will i.e bcri- 'or the niccling.
The solid, ftlbsl.iMll.il nun if the
state have tasen the decpcs' !tli'lil
In the preliminary t.ran.zat.on of
t'' Iciikiim ii id will be lure In
Mr. III!1 1, I" lis -' III pel lei t IM e
Ilia lie, It inl' ill Ira I ,oli
The ini'ting , in.- s 11
be allcl ,i or.li r ill I" " ',, li W
Me. lav HKillliiiu. S. c m i, r I, ii I
h ill of lb., hon ' of r, .;. .. rt .in
til the Capitol l.iiililiit.
NELSON i
BATTLE WILL
DRAW I
Former Lightweight Cham-
pion Ilo.it, to Beat Texas
Bsxer Without Very Much
Tuuble.
a M. Te
pllk ll ,s
V
With llobl,
.
V-
-
to I lb
b. b, the la si
he unci l.l-- if an,,
lo r ll, lie, is Ih.,
tii-- eg; r,
Ins ah . do. h
e i ddi VS alsh I.
c
I' I at III r I. Ih.
11.
.vedc ,s . ill, an II.
av s I ha IV lib I,.. a Ilea
Ian Iv It at I a I,., it'll
u Ua r ,1 s I Ihe ,f, bus,, ...
null, nor and I,, v id--
m posii o, Ier. hue
a l.sht a- .1 1,
prima, ' b.i vv
.In, Is, d :,- hu l ,,n, . s
III III I C VV ., ,11 - ,C to
Ct 111" 11, .vv ii. III .,11b-
of , ,. Tl, ball. ha ll ll, .
ill'. . II H re but v an ll . at. t illotd
lo lo-
ll
til.. li.i.l il p is ,n line l,i.
be inli in to st , II the t 1,1,10:
lolllt,' Hi Hi. otbei b ilol 111, i:,,t- -
Ibi ,f lie hop, - to ntal.e ,,s re.
o. I.: - b,S lailllS. Illllst win In-
av lirlu or nun ft tin I .
't - W.'IH rtle a rain her
lb, New M,X1, . .,11, has in 11,
thai sl:il, vv ho vv ,11 p' II
1,11 il III, do not p.iii 10 .
II I. a',, r tl v to w 11 ,,,-s-
ROOSEVELT HSI
BE G STOCKED
WITH CATTLE
Short Cut to Prosperity Bi-tn- g
Taken by Pcrtales Tea-pi- e;
Business Men Invest
In Livestock.
l'ortalea, X. M , A u IT. IP.- - Ii u
veil loiiniy farm s urr last
slocked with h'.nh glad, n ud '.hoi
ollghlired caltle. A I'olial s 11. rub
Tunes man Is iiulhontv lor the l.tali
melit thill plu. In ally eer man III
the county who lias Ihe grass Is rruu-uiill- y
getting MiMlcicut si, k tv y.ia.u
it- Nearly i i cry business man tuloltal.s has some caltle and if be
is not fortouai. enotiHli lo own som,-laiu- l
he makes u deal with a man
Who lias thu glass to look aller Ins
i utile. liven the lollllly o.bci.ils bine
got lib' caltle habit.
Among I lose is A"sessor J. I. M, --
Call. Mb., is investing every availido
dollar to stin k the Abi'all inn, h at
.M.ny. Last wi ck he made an i I, k'.llil
buy Win 11 be bouubl tU h'ad i f young
cows ibioKh Tom Kink. in ol ( i,, is
lor the reasonable price ',' fllironnil. .They ull U mixed In. ll. all
dry. but lb, re is not one m .ie th.ni
lour Vials old. 'I'hey n;, i,b.!lli
uml II, rel, ,,, mixed
The McCulls, I I; and l,c. line
more than ibiee s ,n,,n ,,i ,i - land
ii in It r It in,- on ihcii r i m h ..ml Ilia
last bun. b will sto. k ll lo (he huii
'Ibis will mai.e a, out :u,i ),..i.: .;
tows and t it i s, uml b, . .1, .. tae
h ,lr a ilrov e ol .,l a s ., inub
Th. y . v pe, t (,, m il t his v . .ii
crop hen I hey found I b Ih
lord ftf ...ws toabl be noa.;hi so reus
ollabb- - liny tignrtd lb,! I' Would be
a ciil d al t, bnv Hum and ell (be
tai.es. ii li, Ii will li im aboiil ).la.
I'll this ran, h ro xt year they c- -
ei t t , have Hoi iiilves Tin be, p
liolh :n: but reui-liii- d bulls ami ol
,
"IIP., til-- ' . II , , S Will 1,1 H Oil"
The Mel 'all rain 111 Is ll t 11' al ex-
ample ol su icv-f'i- l stock laMning in
lioosevtlt coal tv. There .11, niallv
otbiT sin h ran, In s in this prospi.'.u..
ouiity.
I i;.ir 1 l
IIIVIIHIY Ol t ill vv 'I V
The f rue s ,.t ;,.os, , ,
ll:'. ) ar vv ,1 b .i . , t Ih. IS
of c, in and fol ., j, 1. .1 in, h
I , ept loll. I a d .1.
of Ih , Mini a.niii h a
rs ol grain I be, ti en.
Ie l.lfs. ,1 I , al 1,1,1
ks of Ihe , and lio
II bv I II III, I , alien
the lop llil- - Will Pe
::n nt
a II S ' ' ' 1
pa "I two . I.
In II ps , ..! v a lol lb
,,,,, t in, i.i ,
t, I lo ,,i: n.
Tl,, ,, the I,
11,, lb, lie I.
all- lb. vt 1.1 I,
ippid
s,,!. rn s t! ol l,
. Hie nr in pi M ;
at Us b, i.l on.lilioic
,,,bl lei b ok bell. I Hi f . l.l
m.t.'e. ! ' ilia 1, id kaff'l an
1.; out and m, b of .11 s,
,1 ul ,1 su,.h
al Silo, 1,1 d. I 1, ilpcs h
l.,r : ti. Id in lb' h
,,l--
'
hea-.l- ,11, ih, ,1,1,1 llv
l,,n I.. Hi" a. Tin
llollbl that this 'at ill
sle- P. i.l to Ihe
n Ho dt putt Hi. olllll V.
. mm, I.. Sb
The . o II a, Iril.i
11 'a ;e and lb, t op li
Tlii- - is v , mail In,
Ih, lali-- ill, ol. i I Ic ts 10
ll to e l ilt Ml ,1 There at
III - ill I ft, I, lit I all of Ho
V. l a , ,1 ,, is uti, Ill.l llllo
lh.se Well supplied
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EMBALM ER.
4IN, I JO Solllll Second St.
I'boiie liny or Night BIN,
Second Annual Sale of
COMMENCING
WEDNESDAY, SEPTEMBER 1
AT
GREATLY
for
REDUCED
Further Announcement
BALDWI PIANO
PRICES
CO
Tie Markets i
IHjr r?pnln flerala' fur4 Wlr
Mall hlnii
New Yurk, An. .lo. Irre Kulur
temlenclr itnvertieil tnihiy'it market
III Willi alit-et- one nl the tlcpt e remit
tin tor helii unnlher lucnk In l i r
elltn cm linn!' I" near low re nt'ili.
TrmtliiK l war Hhnte h:iiI kimlrcil
upecinltlci- - at vurlnhli- - crmum from
ithl neck' rliir.e wiim rtiiiiM at the
out-u- l cif iiorut i'i. The tti,mi tenlure wait Ti'i minti
li iNt 'j ( I .7. with ii miln ii In ilii
fur Mckltnn I'ciroli um lit x'. lup-It-
were n.fiiin prominent,
kalnln 2 nl Si. I' l l tilntcr iuic 1
In 1 point In recent iii1uii't. c ' r u
elide Hie! Viiim reactionary, hc-in- ;
liiilnln In T4. Initial Hint if Kin I ! -
i lined u trm-llii-- In Initial
lull niiuii il!iiticcd to TT. n gam ot
fc oyer Hal unlay Html iri. e, 1.14.
I'iiiiimI K4'Iiik, luif.,
Ni-- York, Ann. ;o.--- niv mil
lion lollarn ( KiikIIi-I- i uoM iiihI I'i
nun nun In Ampri (.in. IioiiiIh
luiKilly vhippi'il to Nrw York lij
il nil l llrllain to Mop thi ilou 11 aril
lotirni. of tin' potiml iii'r)iiiu towinl
iii w iii..thi .f ,pri" liitlon laili'il In
ilay to tin. Iiihh Hfi.l 11 to
low aliialiiii) of 4 . I w in nlai i'il ip'i
I 111- - Knvllnil )' ' I . in I In' '' of UKliiir Kol'l ffi tut rif .
Til .1 ' Ii I1 an I hi-- - ni.iinil
Vdliip of th poiiiul In Unit marki'l mill
rtalill.-hr- a 11 new low ri'' otil fur
1 oiim'.'tilh 0 tuiMtit-M- ila.
Ni'UI Viirk ic Mim k".
Ni'W Yorn, Auk. .to. Aiui-riii-
KiiKur IIkIIiiIiik, ll".
A 11 ' 'in .1 M111111K. 7 :! k .
At'lilnoll. 10.'.
rhino I'lipiii-r- , 4i.Northern Tnrlllr, iiiTS..
I'.lllilillK, IdVSoiitliet 1 rai illi . ! I.
I'tilun rai lll. . I1I,.
t'niteil Vtute'i Hi V'.
I lnli ll HI. Hi n Hleel. pfil.. It.'i,.
4 III' nun Ituar.l of Ti.uli
'hiiai;.i. Aiik. .10 A rnli I liuv- -
inu from tin' nhoit Ii. I wheat
' '1 Ii' liiiilii r ImiIii) al ' I'I'I'llttlU.
w nil Sepl. m'.er at i, 'i 'M4,' ami
I at II ' ' j 'it till 4 , I. a kti'
holiPii let fco lr..ly lor r..f ,t i.i k -
Inn iiihI th- mill ki t ' n 'III'. I. Hie
reaili"ii aini'tiii'iim lo a ra1 .H. I.I .
III 1 ,!'.
The i lo,' van weak al .1 net lo.
of 2e I" i'.i. Willi Si'l'ti'llll.i'r 111
HI e ami I ' i,i-- at '.i:;1-...- .
t'l.rn at the mi, nt hIii'Wi-.- .111 iiitiirn
"f . i I'.i' II r n.ll of I in N, -
hraska 11 nil ova. Si.'i'iii."-- oiiilir.l
at 7 I ?: an a,h: I .1 I
ji II r at II I ; ii--
of Tl I l.r, Heavy ot ft tnH a v .
a ri'i'i'HiOon of marly a eent allir
w hn Il Ho W'aH 11 MlO'lit Lilly
The mark loMi-i- ,.. y, a hiul.
htlur I.. ". lowi-i- Se.li m1 , r at
7:ilyi' an. I I uil'i't' at 1'. ' 3 1; :i
iiatH loll"w-- other ira.n in
iirlv rlae ami then eii-e- off.
l'ro lel"llr W'Te II II t:'ll.il'
'- ,t ,, en
Wh at -'. .i . :i.1 , 1. :.;
1.I ii 71 '..1 . ' ' . : '..
I..IM '
.
' Vie. I H
I'olk Sepl .511 1, . It.
1. 11 1. Sepl 1. I s :
Kl! S' pi . ' Ii t ;
Kiiiixi. it (.rain.
K" A'lL' 0 U In
hit. I. II Mil
'II I t. Sepl Ma
II I . ''I 'l I
W llltl .'a l, , -- ipl
'II '.'.Ii M.i III '.''.
kaii-a- - f lit I'liuliii'i'
Kam.aH s' . Aim. .1' I ' r
lealliely, 'lo'. l.'.",i'. H Ollil'
:. I killl. I'i'
1:1; I'. Kit !' .'01 .11.1- -
I'. .Ill' r II.
1 . I s. He.
llh nuo l.ll -- lH k.
hi- into. A an Ii" "i II" '
1. mill, luilii e,.iile Httoim, ah.
loe ovm r; luilk of Mile-- i 10
7 il 1 , hea y, ii '11 tin ; pun- . IT "U '11
h ij
,ltle - lll ei IptM I v ."Hi hi ail mar-Tex--
let Hteluly . lii'i'i i'H. ii. on it la I
a l.ti er- -. Ill 4" il I". wi"letll
'11 X x.'i , i al $ 1 r a ',1 I '' llllii.
Sheep 111' I'lI'lH I y.i tiiurki t In
ii .''I l ellll l"V el ; yi arlini'.... 'i 1,0 '11
wi'.sict'ti lain'iH, I7iui.il.;
hitli-ii- H I Hy I II to k.
K'alKan I'll!. Am'. :pi. Hi.Ci lie- -
1 ipt- - 7. "00 Iii hI to. 11 ki I ! ; Milk
01 Killl H. II. Il" .1 . he '!. I'i
7 J .'. . pit;., I'i. 7 "' '11 i.i'.".
I'llltle Itei eiptK I.ni'il lli
HERE'S MI . . 'Art
I VR.m ( t too. -
SPLIT
krl lower; prime fed ateer. I 4IMi
n.f.'i; etcin uii'i-rii- , ti. 1" t .".'i:
i npr, no iii in. us.
Hheep lie cipi Ki.ooii; market
I,, wit; liniilm. l 2i!UH; prims.
n.2.'iii s.;;..
Ilcnyur lilvcoliM'k.
IifflMT. An. 30. rmtlc-Hecelp- t,
fioo; market . Iieef tecrj.
H
.t r, 'ii 4 ' . limn iinil hcifcrr, I i .i.ii )i
ISO; Iim kiT Hul feeder. I.01
mi; calve. IX. iioi 10 50.
II. ma kiki; market (Inn
Tup. 17. 0; linlk. Ilium 7.40.
Sheep Itccelpl, k.iioo; marm-- i
tca.lv. Yeiirllii. JH.riini 1...11; wein.
cri, 17. M ' '": loml'. IH.unnH.sn.
ewe, I VIUHf li.fifl.
Now York Mowy Market.
New Yurk, A"u. :il. Mot'-untll- pa-
per. . lT cent. 'Sixty da
hllle 4:.".-i- ; icmai.l. 4. HI. Ml.
Ilur Hlhcr. 4i-- .
Mexican ilollarii, S7c,
liovernmcnt hnnil. leinly.
Itallmml horn!. Irrcuhir.
Time li.iirm, Hiciuly; B11 ilnyw, I "j
prr irnl; lull money, ly; lilnli. J
per I cut; low. I P r
New York Mel ill.
New Yolk. Ann. ' TIM nielal ex- -
IliitiH' unoleii le.ul. l.-t- ':. Hpel-'- .i In
trr. not iiioleil. In
Loiuli.n: ' l.i'iul. I l.'.n. FpiKer.
1 7 11.
Niii York l'n.M.
New Ymk. Ana. 10 1 'upper n'emly I
eli'i iiohtli'.
Iron ilemlv: V... I linrlhi'lll. '
'n lit No. SI" Mi i 1 00 ; No. I bl
yi.ui hern, 1 7".: No. : lVOii
'u I ..Mi.
Meinl exilinnne iilnti tin ilnll.
:!:l.iioii H on
At I..1II1I. ill Spot lopi.er. tfi1. I "n:
rui tires, too. I'.i. ele. trniyll''. IH,
olI'm.
Hpit tin. CIMI. I'm fulniei, fill
1
'M.
Antiniotiv, II?"..
New Vuik 4 'ill Inn.
Ww Y'ork. An t. So Hi nt rot'nn
unlet : tti llM ti tc nilan,l. 111. 7.1 Kale.".
loo luileM
UNION MEN PLAN i
FOR EXERCISES
LABOR SUNDAY
Itev. TlLMill" I. I. ilia li e. pa
in tile 1'illllal tueline M III'
Kill". ..I' ll ' lull' II he III prin- -
Ipal nl iker III Hie I . : r lav pro-th- n
Brum to In- - i;len In tin Iitih "I
the liy al Hie hith II. ..1I .uiil'tortii'ii
next Pillulav. I
-- pei i 11111111' i 1 to mark Ihe ixrr- -
elHi'H. Tie nnniOer- - will im arr itnau
hy n eomillittee a ppolllt eil ve'teril.i V
al 11 nui'tin of Hie pri-H- i u 01
unions nt flu Clerk Thotna.. Ilimhen
oth. e. The oililll W ill meet
Werinemi-- i niltlit al 'he rily 'I'-ik'- i
olllie.
TEXAS CITY WILL
NOT BE REBUILT
Uy r.ii'l.ltif tl. rlil Wiri'l
Wanhlimtoii. Aik. 10. se.i.'l'ry
Uiirrmou iiiinoun''! loilay thai the
iP uartiiieiit in .1. h i 111I1 eil not I" 1
.1 Hi' iliilKioii.il army
,t Ti V II I'll.. T' x . it' ll'.M'l !' the
in. lit f.l'.ru, No 1l.11U1.il has y. t
i.e. n rem heil as to llM III I., llli.ll
Major lii iu ial J- - Franklin la II. eoin- -
maiuliiu; ihe ti . iniiii''i.le.l
that the To. in I'll, lamp uv ah.
.1
BRAVES AND SOX
MAKE BEST SHOWING
New Yi'l',., Ail :;a. The he sri-l- n
I, II Ii of atl'.lhef V eek of play the
two mal.T I' '.''" llllll" Hie IM ili- -
viilon In!", in h i n nil ,11 thi
a nil' I'ela 1'. e P'1 .it.nni as i w i'i--
.
The II. 111 ei i Hie NaH mil
If t i in- - ,1 nil he l:" .1.111 lieil S.'X In Ihe
Alilet all. ha. ' re-p- lIM'ly 111:1. Ii'
Hie l.e.--l Jiow inv in their ll'.'llll
v i'h the 1I1H111II e that the A tile l -
all leiisne l epl 10 'lltal i i'i ulre.l.ly
were al the tup h.'U"' iiinintaliu "I ,
their n. 11111' tne woii'i-- 1
hampiiitiH an play inx an uphill
Ha, in, I still ha!' Koine ilulaiu e t"
tio before r' at hinir the iiltitiule of
tlieir amhiiloim.
AMERICAN EMBASSY
TO REPRESENT POWERS
hil'.lt'ill. Aim. "0 Ainhi'i ol "r
M "i ii hail at ' "on-ta- umple haH
tllken nut Ihe ilipiomatli' lliteri" Pi
lt.ii. liniMii am! Monti ne'ini. ' In
a. I.!. I !'' a II , II 'H lor Hie I'llllct!
Stale. calih .l to the Ht'lle llc;i,lltllli III
I.i.tav inakei' ihi KiiM'tniiiiiit iliplo-
IIClllC auenl lit till porte tor els-Il- l
. ' . ' I'U'I'S
THE
OLD N ,,
. WM t6 a
FOR
IF XoO COUECT ? rtti
IT FFTV- - I X.
V FIFTY i
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LUST OF
G A L I C I A BEING
ATTACKED
H.
In
GERMANS
fl.
Russian Linm Unsuccessful
Following Capture of Brest-Litovs- k;
River Positions in
South Untenable.
I My Ktiinlnc lUrm-- l U i4 Wlru)
I. on-1- . in. Aim :io 111.41 n. 111)lte,iirtn from the im-ii- tii front liuli-riitin- u
that the AiiHli'liinn nml Hit-tu- n
Mm mi' ettmii-i'i- l in nn vifurt lo
ileal' the I.ihI eorner of Hllllrlil ntlll
helil hv their opponent hnvi exriteil
Kreat Ini' ieii here. Thi Iiih'h
upper Unit ami the .lota l.tpn haw
i n pier, eil, lint It In not el li ar
how mrloiiH ii t heinii
to Hi' vai.t eiiM-piiiti- y f --
mi nt from hi Hon) h.
HavlIlK lout I It et l,ilo nk. fil.'lllil
Mike Nleholart entillot lit 11 il to hohl
the river poKltioiiH In the hoimIi In the
faie of nn important movement, tor
llo HO W'olllil I'llllallKI'l' hll. lllllll.tl.
1'he opinion Ii. yeiiinti'il hy Home llni;-I0.I-
iritl tint thlM hil'.t move may
eon. hiiie lor the Hi m'wt -
fi'iMp.. eflort iiuaiiii! the Kuwitin-- i
nln h luiM heen 111 I'toiirexH itn e M iy
ami that oin ' Aiiftrian toil 11. rleareil
the inv .ulem 11 new iiiiipiili:ii may
lie iiiiili llaken hy the Tint lo.i
Hum lime In he mar 111-- I. In mn
pott of Him theory it 1 it' .1 tin report.
that Hi' renir.il power are lu.iManir
troop near the Honiimtiian hor ler
The w. i k nil w It nefseil ulimn't
roiitliiiK'iiK n.tlviiy on the part of ar
tillety of the allien nil the way I null
till' North Hen to the VohUe: ThiHJ
uN- no iiulkittl"ii!, however, thai Hum
xiieinliliire of hilt Kim a in mini 11 Ion in
lieui;: l.'llowiil hv inf.inlrv ait. u In
l.otiHoii K a:aln uwalti'i't oflh I
riporiH ironi th. r ti "r Iriinli
ant lo t 11 n' "ti rninn the iiinp iiiMi
,i in.. larilanelh h where, a. roril
I,, 1 1, nut. nit ample, hi .ivy ImiitiiiK Ii
iiiuler way.
ii.rlui Aim. ao tvia I.0111I0I1. 4 I1!
p. in (lermiin Ion en hae in ule
nit li'-- nilvaiire on the l;ii:ian loll
of ;roilno. the only mu of iheir
foltilieil lii.MltlotlH near Hi" liilinall
i...r.i...- - wiu.'h .nil ri inalns In tlitr
.i .i ., el
."III. I.I j
Wll-- t maile tiere loony o- -
of l.iprk, 111 nottliern ltu.-iia- n l.
nl.oiil tweiiiy tnile. i Hie went
1,1 liroilim.
Th. flalement follow
Tl.i re are no fpei 1:1 itu i l tii I"
re t from the w.Ht.rn lluater of
war.
"Ki.Htern thtali r: Arniv ioni 1.1
Hi. I.I Marnhal yon II.111P nl.111 i- The
tr"i, of ll m-ra- l voll llenel T l'e Ha- - I
tioiuil in Ihe renlon mil oiiiuIii.u the i
lit 1.1 J I,, a, I r out 11 ol 1' I "11'
inelil eait I me .mIn at lu-a-
the ..riny of lien.ral vmi ill'hh.'.u
t'leil a p"inl lloHluaHt of ulita.
..1. 1,11.. 11,. I llino pI'lHotiel'H anil
al.t.lleil lu the:'i' en lllllol
il:i.' Ii"li I,.,fin. the town "f
i.lpk, on I he lioiu river, wan take'i
t,v Hiorin ami the enemy lor. ei; I"
Mirn iiil' r. T!i Wiilra. a ir,hiitar 1.1
t h' - ak P;a. i,K itoiK.-.- hv ''ir
11 v Th.- I'llHtetn l.ol.hl "I the
foil st illiei tU- eiihl of Ihla.-lo- ha
liee , rea. he.l al hi !i 1,1 poults.
rmv r..up ot Tim".' 11:
In Hi" lllo 1. ,hli Il I"! "I TU'II1.I. '!""
o! cri,.r ,..HMH-io- n of Hi''
r .aieiy 'o man anil A ii.i- -
llniu; iriaii H'oopH iiiuler lieiu ral
. U'lilllHll ill.ne the ni 111 V "HI
al Siirlniili'i. on I hi-
ll
ni hm poMtion
,..,i, rn hoi'h r f Ihe fr. m ih at
.. ...,.i nml are now i y
pUI'MIIIU! him.
Army croup of Ku hl .Mainhal von
Ma. k. In or.l. r t . ini.h i' pokhi-hl-
Ihe retreat ol lh"lt rear miaul
ttiroimh th' inarnli ilintriit Ihe
initial. mail,' a Hi .1 ml OHIO niofej, mi i. lav i It'", in Hie KoiliPihn.
..i.i, i .oiih of lx" Inln. They wire
lleleatnl. IlllhliUUh lin y hll.llillt I'll, k
allil threw 11111 Hie hallle Home lli!l- -
hioiih whi.li priAloii-- h hail heen (all- -
llli; lillik."
REAL ESTATE RECORD
Tin r.iilty r'oril for Ihe !ce.;
. n.liii A iiunt-- Jx, follows:
hi mill Hi ciIk.
Antonio I r i mi to John I'ziaKial.
Auk'n-- i .'I. I io piei iH land in Ih
I'rio.
Jnue il" Je ii.-- l.ope nml wife lo .1.
M S noli, i al, Autii-- l 21. lot II, him k
M, FiiHtern tulilillon. Ilfil.14.
MESSENGER
K n II il, lain mid wife to War tee
Monroe !ril. At. mint jj, two piece.
IhiiiI III llernnlillo county. It.
t.'.irnielitu PuntilluiiPii de ArHKori to
Antonio J'juii Aihikiii. Annan! 21.
(ilei'ii Innil In Diirunea, prr In. I 1.1. II.
'Iregona Mariin-r- i de tlilcuo
hurhiiiiil lo Kieil i roll.it t . Aumn-- t 1.
pice,. Iwiid In, Ituni hm, tin Altuniiii r- -
Ue, luerlnt 4. 1 10".
tleo. IV .Knuer nml wile to VchIh
flnrke, el nl, A'i"! t Ji, piece I.i ml
I ", Ci, aileliir iu, iireelni't H, li.imo,
Ki IP limit Heverin nml hn"'"!'"! I"
llumi H. hull e. nUi:uHt i" pli"'e luiut
norih f Alliiiiiieritir. pterin I 1J, II
Itoy Mi lionalil tI wire to Merlon
Chime. Aiiiimi 27, loin 41,, 4I,
l.loi k 14, P. AriiiHu Hum. mlilltloii,
I.
Trnt lreil.
Annn Wnwl to I'. K. Hclin k. trim-ti- e.
Allium 21, ll in. I nn .::l, tl.
Tumi, l, "0.
Mr A i lee Cnrroll I.i M'tll Mc.4 llleti,
A'muM 2 5, piece hitul In A lloiiiueriitie,
nml other imiperiy, 13. loo. i
Inn hi H. Morri ll nail w ife In J It.
Heniiloii. trunte, Aiimmt i,, l"tn I".
II. IJ, lilork fij. 'hl Town. Il.r.on.
K. I'. Clink, et nl, li Anieru an
Trut anil riivlni! Hank, trunt'-e- . Ann- -
nn. pie. e la ml In lam t'aailrlalla.
preclni'l H, ll.'HPi.
Iti'lnx-Yi-,
y. J. (luruli, IriHiee In Jon lie
J.ii Lope and ml.-- . AiiMtiit j:i, i'i
II. lilui k M, laiHt.tn U'liliu.'ii. II.
K. H. linnhiir. lrutee, to Krunk It
Wen.lell ll'iil wife. AokUhI 21. lulu 17.;
IX, oIim k 4, F. Ariuijo y iitero nihll- -
tloii. II.
IIUKii Hchlllte, trtliitep to Feliciana
Heyrrin "nil liitHhanil. Anmi!t Ji. ple' e'
Innd nrth or A liuniueniue, II.
hum.
(iteru rro. ci. to Vu lorlii
rilharrl, loin IS. II. 1.1. 1. 1. I'I" U
41. peiitii nihlillot. M0, AiiKtmt --
.lohn II. Hmlth iinil wife to Wm.
liui'ti r. loin IJ. I I hlock i Hnniii Ko
aililitlon II Ausiit 2S.
Chnltel Miirmn. ' 'llle 11. Will In
F. M. Anilernon .Max ell Auto, ino.lel
K, Nn. ill, IU1. .
Chiitlel Mortknue Freil ile I.nrliner
to .hm W. H. Ilul' hum ,AiikiiI '!'.
nnillv Iileit one-hal- f lilenmt In four
howllnif llllle. etc., 1271.
Chulti l MoNirim- e- Mm. Hettii llnw.
ilen In Jeiiw M. Keleher. el Hi, furni-
ture nml fixture nt Ur. mil Central
hot I. I J.nno. Aiikiii 24.
Chattel Morimme - Ii. 1". Soir. il
an, I wifa In A Falconer. Annum
J7. H lieail of rniii:,. hot. II .',110.
Morluatie H elero I'.arelu, et al,
Henry Chuiea nml i(e, Auiiiki J7.
tiiere innil In Itatilma lie AlriHt-o- .
:io".
Mortunue J. O. AlhrlKht to Fr.l
Savlntt.-- I'ank (nil Trimt Co., Auuii-- I
jx, loin 7, x, hlock 1x. i Hi) Town. 1 2.in.
I
.ieene Ne MlXi.'O ho. ml of
henlHi lo Htm l.ee Wlnnate, AukuhI
J.. 11 pr.Ktl'e meili ine.
Allhlnvit Anna W"i"l. lot J", I'I" k
:'1, I 'hi Tow n. Aukum J4.
Atllilavlt lleilto sMave.ini lo Itahl--
in piano Co., renew in cha'tel iiion-Kan-
IJ3.1.J1, AuiuiKt J7.
Atlhlav It H. J. Pen. ill In Halil i'n
I'uinii I'o., renewing ihatiel nioris.i .'.
I I'I. AllRIIHt J7.
AHIih!ll II 17. Waller I" !iillill- -
Piano Co.. reeewinii ihatiel iiiortiiiiK".
AUKUHt J7. ll'H.I'i.
.MM. Pi! Il M. M Phillip to llal.l-wl-
l'lani Co. Auut 27, x.
.Mil. lay It It itph F tlotihl to liil.l
win I'lnno Co.. re lew itru ihailel in r, j
li.iite, Auuui't -- '. ..".
SANTA l i: TIME TAlllli
(In inrToci Huniluy, 1 cb 7th. 1115.)
Ul-H- t
No. Pally. Ar. !p.
1 California Knpree. 7:Jp k::iii
.1 C ilifornia l.liiill-- il 1 1 tula I Vhi
7 Fut ICxprrM 9 4.".a u lliiiFat Mail ll:r,0p J:!
II lie t.uxa (Thuri.) . 7;j0. :0Ua
Kotllli
H0 Kl I'nuo Fxprraa... 10:10p
111 F I'aHo Kipre... 15a
Ka-H- t liuily.
10 Alhintlc Fxprea. . . 7:3!ia :IHil
. FuHtcrn Riiireair .. J.l'.p l:40p
4 Callforniii Limited . :4p 7:Up
I K. C. fhlri.i r.X. 7: lip 7.r,p
10 Ia I.uxo (Weil )... I.Ov'p :10pfoin Smitli
110 IC. Chleao.. T;00
111 K. C. ft Chleuu.. imp
Stan.ri aieeper for ClmM and
Roawell en!Pt on No. X09, fimiif li at
Helen with train No. 12, leaving llclao i
at 11:t5 p. m.
No. 7 crrlea ona coach only; n
aleeper.
No. Ill will mandaril aleapai
from Roawell Iroin (rata Nn. l i
Otlua.p.j.jntixsns, AoMit.
I HERALD WAWT ADS
Three Lines Three Times Three Dim es
f1 TIIIH M
1 A GOOD ONE
I rli k, line Kiri l!i.(
nl nliT" luiiiie:
Hill i wy llu rr- -l like
mil.
PORTERFIELD
til
m il
Sl Wmt (iiilil.
llml r.ilato, liro liiHnrniM-r- ,
si I UK II. 1
WANTED.
VANTKI Folk to u fJevoa remly
pnlfit, one (iillon rover Son pipmre
feet, two coat. Frla Ciihnn roof
pnlnt Kt'ip leak; luel five year. For
nil kliul of roof. Thomna F. Kele-
her, 48 Went Centrnl aveniie.
V.NTi:i -- To tiny lot. mum he
chimp. State price an. I locution
Lot, cure lleruld.
WA.NTKH Your aiitomihlii t i wafh
hy nn expert. Salcfm Hon mi tr- -
nnteeil. 1'i.ii nian-l.iaii- k cuinpunv'e
gnrnxe.
W A N'TFI i A iiitl itenlli rliluiK
home nt K.ltl KlIHt Central.
WANTED Hale Help
WANT I'I IJ Knpi'Henceii Himnluli-pe'tk!ll- l(
clerk, W'ltll poml refer-
ence! iiiiil Home knowleili.'e of wimlow
trltiiinini;. Ap.ly nt JJO Went Central .
WANTKH MiichlnlHt; trmporiiry J"h
nut of city. Apply Alhuiiicriiie
Founilry iinil Muchlne Work.
WANTED-FcTn- ale Kelp
WANTIMi Wotnin lo ilo ci.iii.iun an. I
Keni'i'al hull!' work; inii-- t he gooil
iiuik. Apply M' nilay morntn nt 31'J
North Filth ntreet.
VATi:i A hrliiht youim l.uly nt
ofraiil of work an. I n Ko.nl tiilli. r
for an oulHlih' poHlllon. Aililrera lif-
ter, Blvin full particular to liant
poHltlonH to K. M. W., cure llernlil.
Read the Evening Herald'i
Want Ada. They get ret-ult-
$ CLEftN-UPTIM- E IS HERE I
t S Our
l WALL PAPER
attilo( and Mmpliw rMin
? ltiiUee.
C. A. Hudson
Fourth and t'Pr Alt.
,.
it- - im! ,t
F.10RAL-KEV- ER SPEND YOUR VMH
EEFORE YOU GET IT
FOR RENT
boiiKFH, jiu--t i4Mtr-rrd- ,
pilliiliil anil reiiMMh-leil- . gmnl mm
lun. t oriii-- r I Kill ami llaxel.llne.
fill mt month; water pulil.
J. II. PEAK.
Iliono S9H. Ill W. CVmrral
for Sale
Foil BAI.F. Htiiall Mlmviurl Farm; 13
cafh anil 1 monthly; nn lnt.reK or
tnxi; hlnhly pi otlurllvtx liunl; chine
to threo til market; writfl for pho-t- t
xruphu n nil full informutlon. Man-- l
cr, A. Ill, N. '. l.lfo lllil., HaniULiCity, Mo.
Foil HAI.K 1 1 necon.1 lian.l Hay
I'lcm, very cheap. J. Krlier ti
I'm, jftiii North Hecunil Ht.
Full HALF. City realty, rnnrhr and
Rrnnta. Keiial receive heat cf
New Mexico if. uily Co.,
J0i Wrt Hold.
F"lt HAI.K Ynoii. team aiuj luir-liei'-
hii it ii tlo for Iriivehiih. 4 'nil
at 2 lull N. 4lh utr. t.
'nil HAI.K rilF.AI' Threp hore
nml two ilellvrry waxun In llrt
da coailltion. Ilnr.--i a w ntle anil
city hroke. Apply M. K. Crnmley.
HI If laml Central. l'tiolie I'J.
Found.
FHFNII Al llohlnaon park, liulleir
rout. (Iwner 'an ecur mi inn hy
rnllin nt llerulil of fii ami puyln
for till ml.
FOR RENT Rooms.
FOIt It FNT New Iv furnlfh"! room.
lulJiilnliiK hath. Three hlork from
fmt oilicii in ii family of two. Term
II.' per month for Hlaule Kinllemnn
or 111 pi r month for two,('. II. J., thl olllce. '
Personals.
FOlt L'Altl'KT cvnlnr.. furnltur
and ixiov rrpalrlu. W. A. UolT,
phona III.
fAltPKNTEIl ANT ItriLDKfl
Hcrenln nml repairing; prleei
Phono 1547W.
IIOAHD AND nonsi for hal.hiek-rra- .
Flerplnc porch or rntta;
lyiU. Jenny milk and freah ax.
1 vt mllra Imin city; fre eonvayanca.
FfarT ranch. Phone H0W.
HTI'l ltH AT 4T.KM.lll.
.t nut' your nl'l Tell hot iwi aen'l
ll to Will-li- t Hat Colli!' inv. 2!
South Second street ami have It mode
over Into a new full itile.
DUKE CITY CLEANERS
Yin ilonn linn, men' anil wo-
men' clothing, riiKK. runalna,
ilraix-Hei- s rir. 2JII Ych1 CioliL
I'lioii 4111.
Promptness Our Motto
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
ii ainiia. I'lltlAr VI
W. h. HAHN CO.
crrlllo. Lump. Cnllnp I.nmp, r.allnp 1'4,'s, Antlirai-tle- , AU Kl
KIiiiIIIiik nml Mill WiMid, llrp-l- c and I'luetcrlna IJiik--j fcanta 1
t : . I. l.'. ... . ... ...... .. . ,. i . .-
...-- j
i
BEAVER BOARD !
SHEBWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE I
J. C. BALDRIDQE LUMBER CO., 423 S. 1st St. P. 402. ?
enow-suppe- r-n a W rZ, or oo little ? " -r--MP
rhyjlcHr.s.
V. U. SHErvIDAH II. D.
Pret'- - l.llilteit til
O EX ITO-- 1 1 1 1 A II V L' I Hi. A St 1
Aral
IirrxKf-il'.- F Tl!l frKIV.
lb U twaeriiiari aril heirhl 1 e'A
ttnlvnnxan ''' Ai!miiiii'rel,C'ttleni' Hank liinlo'nu.
Alhuitiertn - New Mejle
a. ii. ftiifiiiTi.n, m. n.
I'mlbd l.lmtleil ii TulHnri'taloMia.
Offlc Hour. 19 lo 11 a, ra.
I'liniti) 117'.'.
IJI'.i Went C'eairnl
Alriuiftierqu t4inli"rium 1 roina lit.
The Murphey Sunatormra
TuliereiiUmi. or tlx Throat nml I,BtCity I'tiiv,, fin Whi Crmral Av.Of flea Hour: t to It a. m ; 1 lo 4
p. m. Hunivlorlmn i'hi.na 411.
W. T. Mulphey, Jl. n.
V!eil)iiil lureetor.
DR3. TULL & BAKES.
Spt1ll4ti Vym I'Jtr, Ni. Tlirnafc
Kiatc NaiUmai l- -n tlhltf.
Umm ttll.
nrtH. HI.MON ANt XAI(HR
Praetica I.lmlte.l to Kya, Ear. N'
an1 TSrn.il.
II 14 W" rnfrsl.
KOMMOV f.. RITSTom, M. D.
I"ri7l tan ami Hun:eon,
riedilenoe, flO Hocth Walter BtraaC
1I40-W- .
Offlca. I Harnett lii'lu. Thnna (IT.
mi. M.iHiiinrT c. ( Aimvitai.iiv
rractlre Mmiteti to Woman' nit
Chllifren'a liianaata.lilt Kant CentraL I'hon 171.Altiuiiirrqn, X. M.
DR. W. W. DILL
miF.iicnirsii
Sw Armljo Itl.lr. 9 to 4 p. m.
nil. H. O. V41 AIM FX '
rrncllra Umitei to Fya, Knr, Kim
ami Throat.
Offirix llout. 11 to 12; 9 lo 4.
310 4 W, 4ntral Ave. I'Imcm 6tf.
I'ltKSIIYTI KI W IKISIMTAI.
Thr iteiieral hospital Ih rntirely
apnrt fnuii tho tnherciiliir wiiimIo"
r The opcratlnir room nnil Kuet
room nre new nml moilern In every
particular. Ki te, 1S ami Telo
plionn lilj.
Dentisli.
nn. j. kiiait
nrntal Knrry.
Room t anil 1. ttarnelt Blilf. Ova
.
- Theater.
(Appointment niRfl by malt)
llHHIO Til.
Eni?lnecT.
WII.I.IVXI BTAI F.Y
Clsll and l iinnnlUnc KnKlnwir.
Kumnylna; amiUM) ATT KNKT.
Yliltln lllils.
Architecti.
I.IOX II. NOIIKIS
JlrrhltM.1.
Practical ami I p to mw Work.
ItiMim T. llhlc
TeleplHina 03.
Attorneys.
HlS KIMMS
I a w ye-- .
17-- 1 Itamett SPI. Alhnrtoe-rq- a
Trp writers.
A I.I. KINlis, both now and accoad- -
hand, bouuht, auld, ranted and r
paired. AlouiUriii Typewriter
I'hon 771. Ill So, 2nd
C. T. FRENCH
tTNKiiMi nnumrini
KM'tAI.MI'.ll.
11 fill and (ViiiraU
riuie Ilay anil Might, 5M.
Expert Ilair Work.
CumMn i mn tie Into aw itches,
tranifoririallon, iulTt, curl,
ete.f awlt he dyed.
M IIS. if.
Marlnrilu Kliop,
Fhona SJl. 11 & 4th fit.
annwiys an- - I n
.tlTTLE V lBuT F Yoo.,L a mmhU ) I s,Siii:'5 I DoaARS JI rasr
' V I - -- f J I m . r "aw
mrnrn jk.i; W M uSrll H IP'S
CT' TUT rYETTTTTO UTR ALT). ALBUQUERQUE. H. M., MONDAY, AUGUST 30, 1915
Year Grocer just received
Tacked in
THEATRE
7fYf ,7r Shinr in thr Utiite
TO-DA- Y
Extra with reyular
Program
Exploits of Elaine
IHih I iImmI.
"THE VENGEANCE OF
WU FANG"
The Isle of Content.
Ttww-rr-- J .! Illanuind JJ
EREAUYDUD ON HIS
UNCLE'S FARM
Comedy.
P Tomorrow: Quida'i Mas- - I I ii
i Adlt Ch 5c'j "UNDER FLAGS" .j
NESTOR MONTOYA IS
UNABLE TO ATTEND
VARSITY ASSEMBLY
II. .n.
.M..nti..i. r.lilar 'if l.r.
i'.imliTn Amrrl. hiiii. kIiu wan to
at ht unln-rmt- nwrmS.'v ul I ci
'. !. k tomorrow, w ill n n.. 'Jr- in
Inlflll lh PitiMtiffiH-itl- . Iiih ir.ni'-liilr-
rr'lulKd ul thr I inn rjl ..r Julian
t h n .
Th fcKeml.'ly Inniiirrnw will Uo h-- 'l
hi tho UNUil hour nn.1 '. K.
II'mIviii will iolil a ftiiWtilut-rfaakr.r- .
Mr, Aforit-- i him l.r.-- in- -
ifi--l to ritralc At fill nsinilv on a
difTirrut iluHv
Willi
$ Vm
i ' i M
v'r? y i i f
a fresh supply of
TWO
that sanitary round package.
CRYSTAL
TODAY OIL
The Ctkbrated Actress
Elsie Jacis, in
The Caprices
of Kitty
A Five-Re- el Paramount i
) Feature.
Matt, at 2:15 & 3:30
Nights at 7, 8:15 & 0:30
Thr M.unuiln Xliitm c
'. il'rK'Inrv jt I" ir-- s
S 5. All Hour lHn Hi
li l. .hi.ii nr chnnnwi in rnmo plino- -
ImlllV "Hlf. j. n. ni:YNi.fs,
PlHtrii't Matiiiiifr.
Dr. pn.vina, y, of, tio and
throat. N. T. rnilc. Bldg., Thuna
727.
'Jtead the Evening Rerald'i
Want Ads Get Results. Try one
Style Plus Clothes
a big feature
limi'
I -
it.,
Ii
i ' I I
PASTIME THEATRE
I J V. IVinrnl Ave.
TO-NIGH- T
OLGA PETROVA
in
Heart of a Painted
Woman."
A I'nwrriil m I arlH.
CHARLIE CHAPLIN
in
"Caught in the Rain,"
MTitinitiis
'OVER SECRET WIRES'
A IVamrr
Thomai Chatterton.
"MUTUAL WEEKLY"
War
Opening
LYRIC Theater
"The Substitute Widow"
Twn-rrc- l
IIiiI.hu lliil- - hiii I 1'rnn-i'- H
NH'wiii.
"Ethel's Burglar"
"Seeking Inspiration"
"Kids and Corsets"
5 REELS EVERY DAY
5c ADMISSION 5c
WARREN KERRIGAN
tt Hraie
$17
M;ilf lu ilriimii sfrnli- wlnil lln
i i sl in I i i IhiIii-- in
'A liuln "Imllv
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I hsii . i r.'.
l. . t i ;
. I
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COLORINGS
N. limi I N. u III
I I l ,,(' i H
Have you ever been to a house waiming? W invite you
tj cur reason':-- , opening in that friendly and cordial spirit.
Our store ii all refurnished with new things to show you.
Aad our line (ours because confined exclusively to our
store) are actually the first-choic- e clothes of the nation,
th? ones that everywhere know by name.
First we mention
lfcf"S
mm i Styleplus jMAmm Clothes M
I B Jfl fc Jl V I H.lir f.I 1, til. W iA.T. J '
- ,, i mi,,,!,,,, -- 1,1,11, 1,,,, i W,,,, lai-iii- aii iamw
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of iiiii- mil inn., kimwn
Vhii will lie well ulnr u lirl ur nnl lull Kill . Al uiri,iii'j
I tin i liirf Work nf inir
Jj Im Kt tlirxsi-i- l men n" t In' tnlinl I ill c In l I'.'H' i i V. I III'
. t'Hiiiiiit; 'I'liis i.s t ul' iiil'ui mill inn I Inil iih-- : i i1
V')iuii incii mIiu liiki- - mi inh
lillllH'.
l;ii ui- - t iiiiiil .Will illinium lln'
M-- l in li i x u i '.'
1
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l- i-
THE NEW FABRICS
Ni 'l l.l. ii r.inirl!. .i llvi-r'l:,,i- ifii". ,N.u
r f r . -. Is l , n V .'I. 1,1 .l,-- t
THE NEW MODELS
'rill.-.- ""ii
tm. ri'iil I ,ik'ii-l- i
Tv. ,. Hu I'-,- , ii..
l.nli-l- i 1.
ur itli.'iil .l!:,r.
t
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SIMON STERN
A CORPORA TED
SPRINGER
Packing and
Storing
TO KUUSCKlUKltst JIf jroo fall to ,t your avanlnlpapet. rail
fOUTM, TKI.K'IRArH(OMI'AXV, l"HJK H.
I THE WEATHER? J
K.ur tnnlvil.t ,....1
Tn(-ml.i- . W.irim r 111 .'lu-- l fur- -
t
(Pri.ni I iflu- -
tittc itn n I tf tit' ihrro wnn rWii who w.unli iri ,tnv frnm
tun it huhv h' Mt r -
ilv itii'fi tain) in hini'Wii town
In hi ui n ttiLA h' rniiM--
lar. and Ihmum.- w mux i mmiI h
i k i .. i' i c l the hi. k w hi' h "'! n
iiii. tuth ItMiU, Hihl ttn.ili iiiiiif
11 iti ii :i t itii m t v w h' t i . i. in'
ihr 'ilnfih h m-- ImimI
tt. all hi- - nnrii nl in.lih tti-i-
Jolo tt vi i f hi Hint-i- l' ihr til- -
la'Ml.inlH
Tin . utirriiiin h il hy uinln in n
a ..r .i.i.. ...I. h.ul m wr hi;l
4 vm ii Hi.- - ..Mi-i- t iti.i h.ni.M ..I hi,. "" " " i.V,"! '" I'M,., hHll.il-K.-H- h- - till. I I.U. H I" Wl"'
"" Hit- -ll.i.Ml.is ..f in II
'ti.r-.-.i- n In th- - li l.iiil,lii,:.-- .tiy i..-.im.- . th,. ii, ..i ulnr i,,,.n 'V
in tl.ut .,. i I I. .,i,. i.Ph.nily I"?'"'" '" '" '"
th.- - I.,:ii,ut il iii.'.-- h. nu 'i .iii.I S:i ,,l.i, A
w liii hn.l n till- hn.l ii.-- . r -- !' m all.-.- mrl-- . tn.l u . ,1 .
h.ar.l iin.Mliin ..rih "I '"" "t,i,k nn :.tt.i k ,. ,,n- -
Inn .lino fit mil : Ii inut :m.l ,i.l,..l nn u.i-r- n n.
wot-il- l l.ii.kinn at. II.' iw.-l- l j Th.' iiia'.nr .i fi.i ,1 ..n 'h- - ,i.- -
lh.r. i.ila. Hi. .r..in lily I !"'! I.i In .Ji . "Ii-- nh l.r- -
liit .1 iii.I i..i ,ru; nil lh.' I'i'i.'l- - :l"i,' II ..'.-l..- k. Th.- ..ilh:il wan ii
iiiii.nlii Hint ...in.- iii linn ttln. jl',1 sl" n-- m fi..in Mn- "f
ii.hi.v.H mh'i r ", Him Ii In in r.v-- ..r Ihr ,inj.-- n . ti'-- , hut l
tril W'Httiv. ! w.'l'. At --. I.- - k ih v nn. in i Hi.'
IIih uti.tv is h.ri- kIv.-m- In lln- j . " i t. - nirr.'ii. in i.i
li'ii- ih..t It m,iiv ( if ih- l,1,iir. that thi- in i rV nn.1 it i"n
i,I In kiiii tu .inn-- .it.' in- - ..ii' ,,tw!, t..rv .i',, 'h't Hi.- mi'--
IIM'I l,f Ri.lllK I'll Hi"' llHll l.l- - jl . tl ll.l'l Ii.-- l .111.1. Ik .' !.'.. I',,.
iii.-- latf..I in .
4 . n, i kit. i.H I .ipi.llv: il h iip
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I KNOW - I
Ilnry hftiiln lmiait. I'hono 9.11.
My .1' tlli.it ..ffi.-- will . .I tl il
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.l I !Hl. I U.i'.Kil
Mi. Iiull'.iii has ritmi.'il li,.'ii
ll li Ik K...
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I, "Ml il i aiu.il,4 lrl. nil Ihi I .
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PEACH BOXES
Superior Lumber & Mill Co..
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
Vim W.'iiT Ik' anllsfli'il IMilll M'li.l
BILL'S SHOP
Alliu.ii.'i'iii.-'i- . .sncosfiil t.iirnii-n- l
riixii"'".
I'lmlK 9MI l inl
MAYOR BOATRIBHT
A PPEHDICITS
VICTIM
Undergoes Surgical Operation
Today; Condition
as Satisfactory as Could bo
Expected Under Circum-
stances.
IllltNl II ll.li ll ,., .,..r .1 II
" "I'" ' n rm
l,,'n'''' '!' - "I- Jimih- h....tn tin-- .
It.
.rli lr..ri th- - . . i i . . I
to Ihp ..fTci th.ii Hi., ..
tl. iM'Vr.l Hip i.riil.n iv Mli -
. tul iiml Inn t..ti.n,n ,H ,1H
""IhIjk inrv m riuiiil Ii). t .. i, , nil-i- l
r thr
Hi link T Iluthii.
i Iiiii'mo u .ili.nrn In th. ni:ivnr i.HU m
;IIi:h nuiriiiim. whin hi- li nnr.l ih.M
th.' iiirvr h.ul, .iiii' in Hi lliiiill.il
li.r illl "t'lT'l f lull.
Aiicii'l'iut iiri' inn In In vi th:it ill,-'- ,
ni ivi.r will 1"' "in i r tin' ii..-- 1 iti.l in
llllli LI I'll ihl f.l ul lili'il I i.ltlti
I HlllH llll 11 it III i in
It IS hr!li-w-- Ihll lf ll.lVnr ll.m
Ih i n :iinrnix fini'i iiiii n.i nt tut
riilll t niif, vi ul ll - klinn
tim,.v. ,tr;i..: y,,i IM.,,. 1I1' k I'--
f I'. .:,!, n: i, ".ul ri"..in- -
r.'n- nt all ..l '
$50.00
Reward
I r iifiirniiiihn hitillui; l', or
ll urn s ;iim itii I i ul iiiiv
ttM)ii or ti'i.4,im ilifiiiiiu. !
si t- - Itr.'. u tiHiMnu 'r inking up
J 111 (MIMIII- rtMI'lo l
BUTLER AUTO CO.
I'litli iiml i,H-r- .
NOW
i' ,1
.h.iii .' n,. .1 i V"W I'-
llV ll- a i
r
u-
I
...ti I I .. i Th-
' I ll .llS'S Willi III." I till" S. I ill-- .
mi. I
C. H. CARNES
IUToMITIU'sT.
nn i 'in rii!
V. vi li.i.ir t" "II" Thf it.-r- .
rin. n- - r.j i'T Ayi"' iiiiiH'iitn.
LCUD0NS
PUPiE ICE CREAM
!: 511 EAST CENTRAL.
Phone 507.
What?
WHERE?
WHEN? Tonight
FREE
IQ)
JLflo ii c
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FCR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Tumpi.
SIS West Central Avenne. Thone 315.
t -- ' ''''' IIIIIIIIMIIRIIMIII Bill IIIIIIIHIIB JT I
Concert
St. Mary's Hall
Thursday, Scpl. 2
at 8 o'clock
I r..f. I.. ,11, ,,. lin, -- I ;.
Mi. InuiHi I . IHii l.ina"
..nil-- l
Slr4, M. s. Itliii.x'
MI- - I., . rmnl-- .1,11
Ml- -. I.. 1 hi, i Mi- - I in, Hall. ,
Mr. I..
I'lillil-.- ! mill Vi r.iliili-'l-
Mr. I.. I ..II.... r .... -,..
.S
i amission juc
Tl. ki t mi ! tit Mm-- . .n'- -
rh'.n S. n fmrr, :ti 'i '..p-pr- r.f.-- flrnt tIiim llirry. W. I.
Trim hl A Co.
imswniTiin'
i ummi IS
Winn Miii.l Turns to PJAMONDS
Tin ti Y"iir Klrii" tu IA'l'P.ITT S
An 1 r. ii.Cii',1,1 r, tin" Al lit in mines,
win. It in.i.ltirr 'I'l I'rr criit ul the
wi.l!, I ' '.ul,ill. aial air n;ilc -r tlir
oaitli's lUrt.-lfi'- . havo l.nn flimil. (1 Willi
win.-- ' aii-- w ill nut hi- - w ii Kcil li.r a l.mi;
lif,. ti. roii.t. tmiifO n srilfri'V 1 ;
ilirtnl.
'
tr? . . sf ja'j:'
lllrVATCMMAKtRS K JCrttR5f fC 107 W CFNTRAt AVtJ
'
Auction Sale?
t
i?
x
A
Ilftld-Spit- z Building, copt'r
Geld Avt. and Third St.
niul Tomorrow Ni;ht.
Aust DO and 31. 7:30 o'clock.
NAVAJO BLANKETS GERMAN TOWN RUGS
Entire Stock to Be Sold.
Rur Will Be Given
Away Each Niht.
J. L. GOBER, Auctioneer
Auction 5ale
in i
TUESDAY. AUGUST 31. AT 2:30 P. M.
AT 023 SOUTH EDITH STREET."
I'nltr ..Ills .if I III llll III'.-- , Killsl-tlll- III "llll IIH liillo"- -' I lll.-s- .
r. t It it ...--- I I took t us... lr... I'n, hi- s.-i- , Hvl'i Ilii-- -. I
IHi in j Tiihlr i Inilis, .Mini's Inili, ;l I 'in.l M il
iiml mini) ullii'i- s loi in roils, l 1. 1, anion. ll himmN m.'
hilllllill 1.
J. L. G0EER, Auctioneer.
Green Chili
TlMira'a iwaooa why Hiw mm b
raniMMl Oilll Muked.
Keep the Porch Cool.
ROSENWALDS.
GRIMSHAW
HiintH to mm
...ii far l.-- i
i Mnly mill l.nii.'ti. tt..-- Try iw
..M i iiml In IimI'.I.
. II. XlM II. M. I. H. .IIM.S,,1' H'.i.l..
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nni: M.-i-- n.iiw ; th. v
LUMBER & BUILDERS' j
M I I I. I I S
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X AlbliqUqUe Lumber Co
4J.I N.i.lli 1 - ( .lliy-l
Eat MATTHEWS Velvet
ICE CREAM
Phone 420
PHONE 498
1 III' NT Ml I I m:i:s
ur I fs i ins w.nk. I'rl.y.
II. II . .Mill. I.
1 1 1 W.-
-l vili,.,
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Si IiihiI llil-ll- Tllr-il.l- l, S.'il.-t-
i,.-- ;. I'll .
I ur I iii.ilu X !: i.i Mii.'i lur.
MONEY TO LOAN
"Ml 11 HI f. 1M I
8
In Quills tu s(lj(f
II II I'l I!, "dtl W.- -l (,.,,.
T1I0S. BLAKEMOliE
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W INK MMII s,'i;(.s.
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